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KELOWNA COURIER.
AND OKANAGAN ORCHARDIST
Let u s book you  for
Gerard Heiatzman
Piano at $350.
1 N- B IW e are not agents. W e buy 
derect from the manufactur,and £3 
can save our sustomers $200. 
on the price of each piano.
Now is the Time
Kelowna Furniture €o
To order your
Fruit Trees, 
Berry Bushes, 
Ornamental 
Trees and 
Shrubs for 
Spring.
Also place your order for 
your Celery, Tomato and 
Cabbage plants.
I have a fine stock on 
hand and to arrive early 
in the spring-. Don’t de­
lay your order until you 
want to plant, send it in 
now to—-----
A
F . R.. E .D e H A R T
K E L O W N A  N U R S E R I E S .
.2000 good dry  iir posts for sale.
v T H E  BIG STORE V
STYLES
For young men are always 
different and always nattier 
than styles that appeal to older 
men. If your clothes don't 
suit you it is probably because 
they make you look too old.
2©tli Century Brand
Clothes are made for young 
men and for all men who want
• T
to look young. If you wish 
to look old try some other
Sole Agents,:
x
Lequime Bros
T he L e a d in g  Dry
C. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
w hich  m ak e  a  tru e  hollow  w a ll, 
d am p  prodf, f ire  proof,  ^ f ro s t 
proof, h e a t proof. M ira c le  
B locks m ak e  the  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll  b u il t .
T h ir ty  a rc h ite c ts  p ra c t ic in g  
in  C hicago  e x p re ss  th e ir  ap p ro v ­
a l  of th e  M ira c le  Block, a s  su p ­
e r io r  to  arfy b lock  of w h ich  th ey  
have  know ledge.
T h e  M iracle  B lock took th e  
G ra n d  G old M ed a l a t  th e  L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile.
W. H. BALL.
- ■ —....... .
W h o l e sa l e  a n d  
R e t a il  D e a l e r  in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausag-e, Smoked and 
Salt Meats, Poultry,
Fish and Game 
in Season.
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
-part of the city
Opposite,- Thos
Law ore.
Almond Cream
IS  som eth ing  w e can  sp e c ia lly  recom m end. I t  feeds the  pores of 
th e  sk in , a n d  re n d e rs  i t  
soft, sm ooth an d  b eau tifu l. 
L a d ie s  w ill  find a  d a ily  
a p p lic a tio n  w ill p reven t 
th a t  ro u g h n ess  an d  red n ess  
of .the h a n d s  w hich  is  so 
d isa g re e a b le .
A n  ex ce llen t th in g  for 
gen tlem en  a f te r ’ sh av in g .
P. B. Willits & Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g is t s .
THE HOSPITAL BAZAAR.
The Hospital Bazaar on Wed­
nesday last turned out a pheno­
menal success, larg-ely due to the 
self-sacrilicing-effortsof its organ­
isers and the ladies who so 
generously gave their services at 
the stalls and booths and bore 
the burden of being “ sales 
ladies.” Raymer’s Hall was 
thronged from 3 p.m., when the 
bazaar opened, until closing time 
about 11 p.m., and it was difficult 
to move round with any degree 
of comfort. The goods display­
ed in the stalls had a rapid sale, 
and practically nothing was left 
over.
Several amusing features were 
provided, amongst them a “ bran 
pie,” in charge of Mrs. Greene, 
which afforded the children 
much delight, and the “ art 
gallery,” where the “ cherry- 
coloured cat ” attracted great at­
tention and admiratiou. A for­
tune-telling booth in a corner 'Of 
the hall, in charge of Miss Bud- 
den, had a steady string of cus­
tomers, many patiently waiting 
their turn for the reading of 
destiny in their hands..
Raffles were galore for all 
sorts of things. The principal 
attraction, of course, was the 
beautiful Irish hand-made lace 
collar, valued at $100, which was 
won by Mrs. E. R. Bailey.
The candy and refreshment 
stalls were liberally patronised, 
the former alone, which was in 
charge of Mrs. Josselyn and 
Mrs.Knowles, bringing in $76.45. 
At these stalls, as also others, 
the ladies in attendance wore 
appropriate fancy dresses, add­
ing to the brightness and gaiety 
of the scene.
During* the evening, the Ke­
lowna Amateur Orchestra provid­
ed a delightful programme of 
music which was enjoyed by the 
audience,many of whom sat down 
•to appreciate it the better.
After the close of the bazaar, 
a n  impromptu dance was held in 
the small hall, which about 80 
people attended. Mr. j. W. 
Wilks generously gave his music­
al services,and $20 more was re­
alised for the Hospital.
The gross proceeds of' the 
bazaar reached the splendid sum 
of $1,330, a wonderful record 
when it is considered that the 
bazaar was actually open c>nly 
eight hours, •
The provisional directors of 
the Hospital Society wish to 
thank most heartily the ladies 
who so unselfishly gave their 
assistance in the sale of goods, 
also the generous donors of ar­
ticles both here and at other 
points in the Okanagan and at 
the Coast.
In charge of the stalls were 
Mesdames Wilson, Josselyn, 
Knowles, Knox, Crowley,Leckie, 
Gaddes and Stirling, and Misses 
Reekie, Glenn, Wilson, Morrison 
and Guardhouse. Among those 
assisting were Misses Milligan, 
Melsome, Scadding, Hunter, 
Smith and Budden. Mrs. Boyce 
did hard and faithful service as 
cashier, and Mrs. Faulder at­
tended to the wrapping of parcels.
With a liberal grant from the 
provincial government in aid of 
the building fund, which there 
is every reason to believe will be 
made, and tjie money already on 
hand, there is no question now 
but that the Hospital can be car­
ried successfully to completion.
HUGE TOBACCO*'FARM
F o r Kelow na.
Mr. II. Rothenberg, of Spo­
kane, Wash., has been a visitor 
to Kelowna for the past three 
weeks, staying at the Palace 
Hotel. He came here primarily 
to see Mr. L.Holman and offer 
him the nianagement of an 
enormous tobacco farm which he 
is to start near Spokane, but he 
became so charmed with the ap- 
pearauce of the valley and soil 
and of the excellent leaf grown 
locally by Mr. Holman that he 
has decided to engage in tobacco 
culture in the district. Last 
week the important announce­
ment was made that he had 
bought the splendid Mission 
Ranche, the consideration being 
about $60,000, and the vendor 
Mr. 0* Fasciaux. This is not 
the end, as other lands will be* 
obtained so that a minimum of
2,000 acres of the best land foF 
tobacco will be available to begin* 
with.
The importance of this sale t6' 
the valley generally cannot be 
over-estimated. Without indulg­
ing in any over-sanguine spec­
ulations, it may be said that the 
district will now have a string to 
its bow equally valuable to the 
fruit industry, as so far, cigar 
leaf has not yet been made h 
commercial success anywhere 
else in Canada and the market is 
unlimited. *
The editor of the Courier was 
favoured with an interview with 
Mr. Rothenberg last week. He 
said that Mr. Holman had accom­
plished wonders in the face of 
adverse circumstances, and the 
leaf produced is of very credit­
able quality. He considered 
that if the infant industry was 
given adequate protection by a 
customs duty on the imported 
leaf, there would be no difficulty 
in securing ample capital to en­
gage in the growing and curing 
of tobacco in the valley. He has 
been engaged in the tobacco busi­
ness for a number of years, both 
as a dealer in leaf and manufac­
turer, and considered the leaf 
produced here quite equal to 
much of the good domestic leaf 
grown in the United Stated. 
Others are of the same opinion, 
in proof of which he produced fa. 
letter from the well-known firiu 
of Sutter Bros., of Cleveland, 
Ohio, leaf dealers of 50 years 
standing, in which they stated 
they were very much pleased 
with the quality of the Kelowna 
samples they had seen and con­
sidered it equal to good Ohio leaf, 
which, with improved methocls 
of curing and sweating, it would 
surpass.
Mr. Rothenberg will meet the 
Board of Trade and give his 
assistance towards securing re­
cognition by the Dominion gov­
ernment of the importance of the 
Okanagan as a producer of cigar 
leaf.
To show the magnitude of MT. 
Rothenberg’s operations in 
Washington, and what the advent 
of his company may mean to Ke­
lowna, we quote the following 
from the Spokane Chronicle :
“ It is announced today (Feb. 
13) that 10 sections of land in the 
state of Washington have been 
purchased by a newly organized 
corporation which will cultivate 
tobacco on the immense tract, 
6400 acres in all.
“ Articles of incorporation have
4
(Continued on page eigh t.)
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Dear T o m m y I ’ve been visiting Auntie Powell in Baltimore. They
make biscuit down there with a hatchet.
They’re called “beaten biscuit.” You beat the dough, until it’s light, with­
out using baking powder, so I made a machine like this.
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But when the beater got working you couldn’t keep the dough on the tatflp-
The colored Mammy who made the biscuit was tickled to death with It—
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It made Cousin Eleanor Uugh to see Dinah and me covered with d o u g h - Bufc-Auntie Powell didn’t laugh when the cook left. Tours, Willie,
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O T  v e ry  lo n g  n/go I m a d e  th o  
a c q u a in ta n c e  o f  iny  f a v o r i te  
p a ir  o f  sh o es .
T h e y  su d d e n ly  s t r u c k  m e 
an  b e in g  a  g o o d -lo o k in g  c o u ­
p le, a l th o u g h  v e ry  m u ch  
tra in e d , w h ic h  hi, I su p p o se , 
d u e  to  th e i r  ro v in g  life , a  ml 
being ' o u t  In a ll  k in d s  o f
w e a th e r .
T h e y  a r e  n o t  a  y o u n g  p a ir ,  an il  no 
h av e  l iv e d  t o g e t h e r  a  lo n g  t im e , a n d
y e t  1 h u v o  o f te n  t h o u g h t  th e y  m u s t  
s t i l l  he v e r y  fo n d  o f  e a c h  o th e r ,  f o r  
w h e re  o n e  go o n  th e  o t h e r  fo l lo w s . M m . 
S h o e  p lo v e r  e v e n  ta k e n  a  w a lk  w i th -
Where Sunday is Monday
MA N IL A  In o n e  o f th e  m o s t Im ­p o r ta n t  p o r ts  In th e  P h ilip p in e  I s la n d s ,  b u t ,  s t r a n g e  to  sa y , Is 
o n e  day b eh in d  a l l  o th e r  p la c e s  o f  i ts  
s iz e  In th e  w o rld . T h is  c u r io u s  f a c t  is 
a c co u n ted  fo r  In th is  w a y :
A lth o u g h  th e  P h ilip p in e  I s la n d s  lio 
n e a r  th e  A s ia t ic  c o a s t,  th e y  w e re  d is ­
co v e red  b y  S p a n ia rd s  w h o  sa ile d  fro m  
A m erica . W h en  th e y  c ro s se d  th e  m a g ic  
lin e  w h ere  S u n d a y  c h a n g e s  in to  M o n ­
d a y  th ese  d o ry  d o n s  o f  p ro u d  C a s t i l ia n  
a n c e s try  d id  n u t re v is e  tn e l r  c a le n d a r .
W hen to ld  o f  th is  y e a r s  la te r ,  a n d  ln - 
forp iod  t h a t  th e i r  m o d e  o f re c k o n in g  
t im e  w as n o t up  to  m o d e rn  n o tio n s , th e y  
m ere ly  s a id  t h a t  w a s  so m u c h  th e  w o rse  
fo r  m o d ern  n o tio n s . A n y h o w , th e  fa c t  
re m a in s  t h a t  th e se  Is la n d e rs  k eep  p lo d ­
d in g  a lo n g  o n e  d a y  b e h in d  th e  r e s t  o f  
th e  w orld, w h ic h  re c k o n s  tim e  b y  N ew  
S ty le .
’ o u t  t a k i n g  M r. S h o e  w i th  h e r .
13ut th e  m o s t d e v o te d  o f  c o u p lo s  
s o m e t im e s  d i s a g re e ,  a n d  a s  M r. a n d  
M rs . S h o e  b o th  h a v e  r a t h e r  lo n g  
tongue:* . It la  n o t  u n u s u a l  to  h e a r  
th e m  q u a r r e l i n g  In th e  s h o e  box.
1 f e a r  M rs. H. Is in c l in e d  to  be 
fa u lt- l ln d ln g . S he d c c lu re a  c o n tin u a lly  
t h a t  M r. H. la c k s  p o l is h  a n d  n e v e r  
s h ln e u  In p o l i t i c s  o r  s o c ie ty .  "Y o u  
c a n  n e v e r  h o p e  to  r i s e ,” s n a p s  sh e , 
" a n d  k e e p  In - s te p  w i th  th e  tim e s . 
M y d e a r ,  I a m  a f r a id  y o u  w il l  a lw a y s  
r e m a in  a t  th e  fo o t."
On th e  o t h e r  h a n d , a l t h o u g h  h e  a d ­
m ir e s  h e r  g r a c e  a m i b r l l l lu u c v ,  he  
d o e s  n o t  a p p ro v e  o f  t i g h t  la c in g ,  a n d  
t e l l s  h e r  so, fo r  M is . H lioe d o e s  lace .
D o w n  In t h e i r  so le s , L a m  c o n v in c e d  
t h a t  t i l l s  p a i r  lo v e  e a c h  o t h e r  d e v o te d ­
ly , b u t  a s  y o u  see  t l ie v  h a v e  n o t  g o t  
l o n g  to n g u e s  fo r  n o th in g  
S o m e tim e s  t h e i r  q u a r r e l  e n d s  In u 
t i e ,  h u t  m o re  o f te n  M m . S hoo  d e c id e s  
s h e  Is r ig h t ,  a n d  p o o r  M r. S h o e  g o ts  
lo f t .  ' E L H IE  P A U ItlH lr .
Oldest Tree in the World
TH E  o ld e s t t re e  In th o  w o rld  Is sa id  to, be th o  .fu m o u s  d ru g o n  tre e  o f  T enoriffe , w h ic h  Is e s t i ­
m a te d  to  bo f ro m  4000 to  6000 y e a r s  o f  
a g e .  T h is  w o n d o r  o f  th e  p l a n t  w o r ld  
w a s  s e v e n ty  f e e t  o r  m o re  In h e ig h t  
u n t i l  th e  y e a r  1810, w h e n  d u r in g  a  
t e r r i f i c  s to r m  o n e  o f  th e  la r g e  
b r a n c h e s  w a s  b ro k e n  off. A  s im i la r  
s t o r m  In 1867 s t r ip p e d  th e  t r u n k  o f I ts  
r e m a in in g  b r a n c h e s ,  a n d  l e f t  I t s t a n d ­
in g  a lo n e .
T i l ls  t r e o  d e r iv e s  I ts  c o m m o n  n a m o  
f r o m  a  r e d d is h  e x u d a t io n  k n o w n  a s  
d r a g o n ’s  b lo o d , fo u n d  In th e  s e p u lc h r a l
A lp h a b e t on a  P in 's  H ead .
A N E W  re co rd  In m ic ro sco p ic  on- g ra v in g  h a s  J u s t  b een  m a d e  by a  M’r. S u tto n , w ho h a s  p e r fo rm e d  th o  
f e a t  o f  in s c r ib in g  th e  a lp h a b e t  n u m e r­
a ls , Ills in i t ia ls  u n d  th e  y e a r  on  th e  
h e a d  o f a n  o rd in a ry  p in .
T h o  w o rk , w h ich  c o m p rise s  f o r ty - th r e e  
c h a ra c te r s ,  is b o u u tlfu lly  ex e c u te d , e a c h  
l e t t e r  u p p e u r ln g  th ro u g h  th e  g la s s  a s  if  
It h a d  been  p r in te d  by m a c h in e ry .
M r. S u tto n  Is now  e n g a g e d  e n g ra v in g  
a n  in s c r ip tio n  on  an  o rd in a ry  p in ’s  h e a d  
c o n ta in in g  b e tw e en  e ig h ty  a n d  n in e ty  
le t te r s .
C ollege C u t-U p s.
L a s t  w eek  T u e s d a y  G e n tle  J a n e  
M et a  p a s s in g  ra ilro a d  t r a in ,
"G o o d  a f te rn o o n ,"  sh e  s w e e tly  sa id ,
B u t  th e  b lam ed  t r a in  s im p ly  c u t  h e r  
d ead .
—Y ale  R eco rd .
E u g e n e  w a s  c a u g h t  b e tw e e n  tw o  t r a in s .  
F o lk  w ith  a  b a g  p ick ed  u p  th e  re m a in s ;  
T h e  n e ig h b o rs  w ere  g r e a t ly  s t i r r e d  up  
b y  th e  scen e ,
A n d  th e  o n ly  co llec ted  p e rs o n  w a s ’’G ene.
—T h e  P r in c e to n  T ig er.
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Over the snow,
Aboard of a jolly toboggan;
But I ’m sorry to say,
Though I ’ve tried all the day,
I can’t find it rhyme to toboggan I
But what’s in a name,
When the joy is the same?
H ere’s happy returns to toboggan I 
Call it snowball or sleigh, >
O r whatever you may,
It will still remain a tOu^ggan I
So don’t spend your time \ V -•
In concocting a rhyme,
But just go and buy a toboggan. ■■*■
And, however folks like 
Automotor or “bike,”
There’s nothin*? can beat a toboggan!
i \  E . W E A T H E R L Y . ’
Mow Wild Animals Are Trained for the Big Circus
C IR C U S  in  th e  d a y tim e . C an  
y o u  im a g in e  th e  scen e , b o y s  
a n d  g ir ls ?
I t  is in  w in te r  q u a r te rs -  
now , o f  c o u rse , so  th e  scen e  
b y  d a y  is  q u ite  d if fe re n t fro m  
w h a t  y ou  m ig h t  p ic tu re  i t  to  
be In th e  su m m e rtim e , w h e n  
th e  fa m il ia r  te n ts  a r e  th e  
h a b i ta t io n  o f a n im a ls , p e r ­
fo rm e rs  a n d  a ll.
A ll is d a r k  a n d  g lo o m y  In th e  e m p ty  
a u d ito r iu m . T h e  ro w s  a n d  ro w s  a n d  
ro w s  of s e a ts  a r e  a l l  c o v e red  o v e r  to  
p ro te c t  th e m  fro m  d u s t .  I t  is h a r d  to  
b e liev e  t h a t  a f t e r  n ig h tf a l l  th is  p la c e  
w ill be filled  w ith  m en , w o m en  a n d  
ch ild re n , a n d  a l l  s o r ts  o f  n o ise  a n d  f u n ­
m ak in g .
B u t  th e re  is a lm o s t  a lw a y s  th i s  c o n ­
t r a s t  b e tw een  fu n  a n d  th e  a b s e n c e  of 
f u n .  The c o n t r a s t  m a k e s  th e  l a t t e r  a p ­
p e a r  gloom ! L o o k  a t  a  c o m ed ia n  w h e n  
h is  face is  a t  r e s t ,  a n d  i t  w ill, look  
p ite o u s ly  m e la n c h o ly —b y  c o n t r a s t  to  
t h e  e x p re ss io n  y ou  h a v e  b ee n  u se d  to  
s e e in g  th e r e . .
M ean w h ile , w h a t  a r e  th e  a n im a ls  d o ­
in g ?  And w h e re  a r e  a ll  th e  p e r fo rm e rs  
a n A  a n im a l t r a in e r s ?  A re  th e y  o u t  h a v ­
i n g ^ :  good t im e  s o m e w h e re ?
/In d eed , no! T h e y  a r e  w o rk in g , a n d  
W ork ing  h a r d ,  too . in  th e  w o rk ro o m s  
a n d  t r a in in g  y a r d s  w h ic h  a r e  d o w n  th e  
c o r r id o rs  a  l i t t le  w ay .
H e re  a re  th e  c lo w n s. D o th e y  h a v e
&he Didn’t Want Her 
Face Washed
to  w o rk ?  T h e y  do, in d eed . O n ly  p r a c ­
tic e  m a k e s  th e  re a lly  good  c lo w n s  k eep  
on  b e in g  . good.
T h e  tu m b le rs , th e  a c ro b a ts ,  th e  t r ic k  
p e r fo rm e r s —y ou  w ill see  th e m  h ere , 
th e r e  a n d  e v e ry w h e re , h a r d  a t  w o rk , 
w ith  s e r io u s  fa ce s , p ra c t ic in g  s tu n ts  
w h ic h  th e y  le a rn e d  a n d  m a s te re d  y e a rs  
b e fo re , p e rh a p s . B u t t h a t  m a k e s  no  
d iffe ren c e . T h e y  m u s t  p ra c t ic e  d a ily  
if  th e y  a r e  t o .-feel " a b s o lu te ly  s u re  o f 
th e m s e lv e s  w h e n  th e  t im e  fo r  th e  p u b lic  
p e r fo rm a n c e  a r r iv e s .
H o w  lo n g  do y o u  su p p o se  It to o k  a
f i r s t - c la s s  ju g g le r ,  f o r  in s ta n c e ,  to  m a s ­
t e r  h is  t r i c k  o f to s s in g  u p  b i l lia rd  b a l ls  
a n d  c a tc h in g  th e m  o n  th e  p o in t o f h is  
c u e ?  I t  to o k  th re e  a n d  a  h a l f  y e a rs  o f 
d a i ly  p ra c t ic e !
„ So y ou  c a n  see  t h a t  c irc u s  p e r fo rm e rs  
a r e  v e ry  h a r d -w o rk in g  p eo p le ! L ife  is 
no fu n  fo r  th e m , n o t  i f  t h e y  fa il  to  do  
th e i r  p a r t s  p e r fe c tly .
W h e n  c irc u se s  f i r s t  b e g a n  to  go  a ro u n d  
th e  c o u n try  g iv in g  p e r fo rm a n c e s , th e y  
so m e tim e s  fo u n d  t h a t  t h ’e a u d ie n c e  b e ­
c a m e  so  rfoisy a n d  in a t te n t iv e  t h a t  e v e n  
th e  m o s t d ifficu lt a n d  w o n d e rfu l o f
T
r  if^H IS  i s  a  s t o r y  a b o u t  a l i t t l e  g i r l  
w h o  d id n ’t  w a n t  h e r  f a c e  
w a sh e d .
" W h a t  d id  I  h e a r  y o u  c r y in g  
a b o u t ,  j u s t  now;, W in n ie ? ” a s k e d  A u n t  
J a n e ,  lo o k in g  u p  f r o m  h e r  b o o k .
W in n ie  p u t  h e r  f in g e r  in  h e r  m o u th  
a n d  lo o k e d  r e a d y  to  c r y  a g a in .
"C o m e, c o m e , n o w . d o n ’t  lo o k  f r i g h t ­
e n e d ,” sa id  a u n t i e ,  s o o th in g ly ;  “ s i t  
o n  m y  lap  a n d  t e l l  m e  a l l  a b o u t  i t . ” 
W in n ie  o b e y e d  a n d  w h is p e r e d :
“ I  d id n ’t  w a f t t  m y . f a c e  w a s h e d .” • 
"O h , b u t y o u  k n o w ,” s a id  a u n t i e ,  
" t h a t ’s v e ry  n a u g h ty ,  b e c a u s e  l i t t l e  
g i r l s  m u s t b e  k e p t  n e a t  a n d  t id y . D o  
y o u  k n o w  t h a t ,  m a n y , m a n y  a n im a l s  
a n d  in s e c ts  k e e p  th e m s e lv e s  b e a u t i f u l ­
ly  n e a t  a n d  c le a n ? ”
W in n ie  o p e n e d  h e r  e y e s  v e r y  w id e  
a t  th is .
“ D o  th e y ? ” s h e  a s k e d .
" In d e e d , y e s . J u s t  w a tc h  P u s s y  a s  
s h e  s i t s  in  f r o n t  o f  th e  f ire ;  s e e  h o w  
c a r e f u l l y  s h e  c o m b s  h e r  f u r  w i th  h e r  
s h a r p  c la w s , a n d  b r u s h e s  i t  d o w n  in to  
p la c e  w ith  h e r  ro u g h  to n g u e . I f  h e r  
c o a t  gets  ru m p le d  o r  d i r ty —e v e r so  
l i t t le -— slie w i l l  s p e n d  a  lo n g  t l rn e  
m a k i n g  it n e a t  a n d  s m a r t  a g a in .
" N e x t  tim e  y o u  v i s i t  s o m e  Z oo a n d  
g o  to  tho m o n k e y  h o u s e  lo o k  a t  th o  
c a g e s  a l l  a r o u n d  th e  w a l l s  a n d  in  th e m  
y o u  w il l  v e r y  l ik e ly  s e e  c u r io u s  l i t t l e  
c r e a t u r e s  c a l le d  le m u rs .  I f  y o u  n o t ic e  
th e m  c a r e f u l ly  y o u  w il l  s e e  t h a t  t h e i r  
m id d le  l in g e rs  a r e  v e r y  lo n g . T h e y  
u s e  .th e s e  a s  c o m b s , a n d  w i th  th e m  
k e e p  th e ir  c o a ts  s p ic k  a n d  s p a n . T h e n  
t h e r e  is  a n  a n im a l  c a l le d  th e  f ly in g  
l e m u r ,  w h ic h  h a s  p e r h a p s  th e  b e s t  
c o m b  o f  all, a n d  t h a t  is  i t s  lo w e r  f r o n t  
to<|>th. I t  is  q u i t e  a  l a r g e  to o th ,  a n d  
t i r e  e d g e  o f  It is  j u s t  l ik e  t lie  c o m b  
t h a t  y o u  sec .”
"O h , how f u n n y !” e x c la im e d  W in n ie , 
“ A nd  ju s t lo o k  ho w  b ird s  sm o o th  th e ir  
f e a th e r s  daw n w ith  th e i r  b e a k s . My. if 
th e y  w ere to le t th em  g ro w  ju s t  a n y ­
h o w , th ey  w o u ld  look  f r ig h t fu l ly  ra g g e d  
a n d  u n tid y .
‘‘N o tic e  th e  ilies, too ,  la w c a re fu lly  
th e y  b ru sh  tl io ir  iicads \vh h th e ir  fo re -  
/w g s , a n d  th e ir  w in g s  \v ilh  (h e ir  h in d ­
le g s , w hile bees h av e  a k in d  of com b  on 
'e a c h  fro n t Jo g  w ith  w hich  th e y  c le a n  
th o  d e lic a te  fe e le rs  on th e  
"Y o u  know  w h a t  an  a 
c o u rse . W ell, so m e a Us
“ U P !” C R IE S  T H E  T R A IN E R
th e m s e lv e s , th e ir  m o th e rs  w a s h  th e m  
a n d  m a k e  th e m  tid y , ju s t  a s  l i t t le  b o y s ’ 
a n d  g i r l s ’ m o th e rs  d o .”
"A n d  th e y  n e v e r  c ry ? ”
" N o .”
" T h e n  I ’ll n e v e r  a g a in  be  n a u g h ty  
a b o u t  b e in g  w a sh e d  a n d  co m b ed  and ' 
d re s s e d ,” p ro m ised  W in n ie , " f o r  I ’m n o t 
g o in g  to  le t  th e  l i t t le  files a n d  th in g s  
s ta n d  a h e a d  o f m e .”
H
The Golf Lynx
O W  o fte n  . I ’v e  seen .
A s I ’ve  p a s se d  o ’e r  th e  g re e n ,
Nicknames in the British 
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NIC K N A M E S  in th e  B r i t is h  n a v y  a r e  g o v e rn e d  b y  iro n  ru le s  of t r a d i t io n ;  th e y  n e v e r  a l te r ,  an d  
c u s to m  o rd a in s  t h a t  in d iv id u a ls  b lessed  
W ith th e  m o re  p o p u la r  p a tro n y m ic s  sh a ll 
b eco m e k n o w n  b y  e v e ry th in g  e n tire ly  
d iffe re n t.
F o r  in s ta n c e , i f  y o u  w e re  a  s a i lo r  an d  
y o u r  n a m e  w ere  W r ig h t ,  .it is  q u ite  
p ro b a b le  t h a t  you  w ou ld  n e v e r  h o a r  it 
m e n tio n e d  th ro u g h o u t  y o u r  c a r e e r  in th e
c o m b s  on th e ir  legs,
h ead s , 
is like, o f  
'■ on ly  h a v e  
Dees, b u t  
i . a ls  c a r r y  
a ...out w ith  
ot lo s t .”
b ru s h e s  as w ell. You see 
t h e i r  b ru sh e s  a n d  cum ! 
th e m , an d  so th e y  nevoi 
“ I  lo se  tra c k  o f m in e  an: t .m e s ,” s a id
W in n ie .
“ A n d  do yo u  k n o w  th a t  -lim i a n im a ls  
a .  e .qu ite  young- too  .lL tlc  . ! j k  a f t e r
T h e  g o lf  lynx , a  v e ry  fie rce  se rv ic e , sa v e , p e rh a p s , b y  o fficers  upon  
*— * a  few  sp ec ia l o ccas io n s .
Y o u r s h ip m a te s  w o u ld  k n o w  y o u  a s  
" S h in e r ,"  a n d  " S h in e r "  y o u  w o u ld  r e ­
m a in  u n ti l  p ro m o tio n  p la c e d  y o u  beyond  
re a c h  o f  p le a s a n tr ie s .  S im ila r ly  all 
C re rk e s  a r e  ca lle d  “ N o b b y ,” a ll  G reen s 
“J im m y ” a n d  a ll  W h ite s  " K n o c k e r .  ' 
W h y  th i s  s h o u ld  be so  n o b o d y  k n o w s; 
th e  u s u a l  m is ts  o f  a n t iq u i ty  veil th e  o r i­
g in  o f th e s e  s t r a n g e  t r a n s f o rm a t io n s .
1 h e re  d o es seem  to  be so m e  re a so n  
h o w e v er, fo r  th e  “ S p u d ” M u rp h y s  an d  
th e  D u s ty ” M ille rs ; a n d  th e  " L o f t ie s ” 
a n d  " S h o r t ie s ” n eed  no  e x p la n a tio n .
J a c k  t a r s  o f  th e  b r u n e t te  o rd e r  a r e  a l ­
w a y s  d u b b e d  " N ig g e r ,” th e  re a s o n  b e­
in g  o b v io u s, w h ils t  s a i lo r s  o f  th e  h ea v y  
b u ild  a r e  ca lle d  " B a r g e y ”  o r  “ T u b b v  ” 
to  ta s te .  .
E v e n  th e  b r ig h t  p a r t i c u la r  s t a r s  o f  th e  
, q u a r te rd e c k  a r e  n o t  e x e m p t f ro m  th e
d ic ta te s  o f  cu s to m ,
b ru te .
H e 's  g a u d ily  d re sse d  
In  a  loud , sp o tte d  v e s t—
A  v e ry  co n sp ic u o u s  su it.
W h e n e v e r  he can ,
H e  c a tc h e s  a m an .
A n d  o f te n  e a ts  a  m aid  w ith  h is  te e ;  
A n d  w h en  he is  m ad , he  
W ill g o b b le  th e  caddy ,
So v e ry  fe ro c io u s  is  he.
W h e n  w a tc h in g  his g am e ,
I-Ie t r ie s  to  lo o k  ta m e ;
T h a t ’s o n e  o f h is  te r r ib le  t r ic k s ;
So n o b o d y  th in k s  
O f a p p ro a c h in g  th e  lv n x  
W ith o u t  a  b ig  b a g fu l of s t ic k s .
_ —C. MJ. B .
t r i c k s  fa ile d  to  im p re s s  th e m  in  th e  
le a s t .
H o w  co u ld  th e  a u d ie n c e  be  k e p t  u n d e r  
c o n tro l  a n d  i ts  in te r e s t  k e p t  up  fro m  
b e g in n in g  to  e n d ?  A h! th o u g h t  o n e  
m a n a g e r ,  m u s ic  w ill h e lp  u s  o u t. So 
h e  t r ie d  th e  e x p e r im e n t  o f  h ir in g  a  
liv e ly  b a n d  a n d  h a v in g  i t  pl&y lo u d  a n d  
m e r r i ly  w h en  “ n o th in g  w a s  d o in g ,” a n d  
s to p  s h o r t  th e  m o m e n t so m e  p e r fo rm ­
a n c e  w a s  b eg u n ! T h is  b ro u g h t  th e  
a u d ie n c e  up  s h a r p  a n d  fixed th e i r  w h o le  
a n d  u n d iv id e d  a t t e n t io n  on th e  p e r ­
fo rm e rs .
So t h a t  e x p la in s  th e  In v a r ia b le  p r e s ­
e n c e  o f  b a n d s  in  c irc u se s .
B y  f a r  th e  m o s t  in te re s t in g  m en  in  a  
c irc u s  a r e  th e  a n im a l- t r a in e r s .  F i r s t  
o f  a l l  th e y  m u s t  h a v e  c e r ta in ,  q u a l i t ie s  
—p e rs u a s iv e n e s s ,  g e n tle n e s s  a n d  y e t  
p le n ty  o f  f irm n e ss  a n d  g r e a t  k in d li­
n ess . T h e re  q u a l i t ie s  m a k e  th e  p eo p le  
p o s s e s s in g  th e m  m o s t  in te re s t in g ,  e sp e ­
c ia lly  w h e n  y o u  b eh o ld  th e  w o n d e rfu l  
r e s u l t s  a c h ie v e d  th ro u g h  th e m  in  th e  
t r a in in g  o f  h o rse s , e le p h a n ts  a n d  o th e r  
a n im a ls .
Y ou w o u ld  b e  s u rp r is e d  if  y o u  co u ld  
see  h o w  q u ic k ly  th e s e  a n im a ls  fo rg e t  
t h e i r  s t u n t s ;  h o w  p a t ie n t ly  th e  t r a i n ­
e r s  h a v e  to  go  a ll  o v e r  th e i r  w o rk  a g a in .
P e r h a p s  you  h a v e  n o ticed  t h a t  a t  
t im e s  t r a in e d  a n im a ls  q u ite  r e fu s e  to  
p e r fo rm  p ro p e r ly  w h e n  th e y  a r e  o u t on  
th e  s ta g e .  S tu b b o rn n e s s  a n d  c h a n g e ­
a b le n e s s  o f  m in d  a r e  th in g s  th e  t r a i n ­
e r s  a lw a y s  h a v e  to  re c k o n  w ith  in  t h e i r  
c h a rg e s . A nd , o n  th e  w ho le , i t  i s  s im ­
p ly  w o n d e rfu l h o w  g r e a t  th e i r  c o n t r o l  
is  o v e r  th e m . '
T h e  b u sy  c irc u s  a r t i s t s —tig h t- ro p e  
w a lk e rs ,  t r ic k s te r s ,  t r a in e r s  a n d  a l l -  
p ra c t ic e  b u s ily  u n t i l  a b o u t  4 o ’c lo ck  o n  
d a y s  w h e n  th e y  d o  n o t  g iv e  m a t in e e  
p e r fo rm a n c e s , th e n  th e y  s to p  fo r  a  l i t t l e  
r e s t  a n d  su p p e r , f o r  th e  e v e n in g  p e r ­
fo rm a n c e  w ill b eg in  e a r ly  a n d  l a s t  la te ,  
a n d  th e y  w ill n eed  a l l  t l ie ir  s t r e n g t h  
fo r  it.
D o y o u  b o y s  a n d  g ir ls  th in k  y o n  w o u ld  
lik e  so  v e r y  m u c h  to  b e  in  a  c irc u s ,  
a f t e r  a l l?
T
TheBird Catcher
lO p la y  t h i s  g a m e  y o u  m u s t  firs t 
d e c id e  w h ic h  o n e  o f y o u  i s  to  
b e  th e  b i r d  c a tc h e r ;  t h e  o t h e r  
p l a y e r s  th e n  e a c h  c h o o s e  th e  n a m e  o f  
a  b ird , b u t  n o  o n e  m u s t  c h o o s e  t h e  
o w l, a s  i t  i s  f o r b id d e n .
A ll  th e  p l a y e r s  t h e n  s i t  in  a  c i r c l e  
w i t h  t h e i r  h a n d s  o n  t h e i r  k n e e s ,  e x ­
c e p t  th e  b i rd  c a tc h e r ,  w h o  s t a n d s  in  
th e  c e n t r e ,  a n d  t e l l s  a  t a l e  a b o u t  b i r d s ,  
t a k i n g  c a r e  to  s p e c ia l ly  m e n t io n  t h e  
o n e s  h e  k n o w s  to  h a v e  b ee n  c h o s e n  
by  th e , c o m p a n y .
As* e a c h  b i r d ’s n a m e  is  c a lle d , t h e
n o te  a s  w e l l. T h e  c a p ta in  is  I n v a r i a b ly , e i th e r  th e  o w n e r  m u s t  i m i t a t e ' i t s
m v  th e  O n e ’’ tn  • * l i e u te n a n t  J ,m - c h a i r s ,  a n d  r e m a in  th e r e  u n t i l  t h e
D e p a r tm e n ta l  o ffice rs  a r e  k n o w n  b y  W h e n ’’th e  b ird  - c a t c h e r c V i e s ^ a l l  t h e
1 e S S T n ?  is 1 e ? th e r  V u n s ” o r ^ e " ”? ^  b,ir<?V * th e  p ff iy l* s  m u s t  neT-v T n V hT  e ,  G u n * th e i l * v a r io u s  i m i t a t i o n s  o f  b i r d s .
" S p a r k s ” o r  th e  “ T o rn ed n  a  S h o u ld  a n y  p l a y e r  f a i l  to  g iv e  th e  c r y
th e  n av Ig aU rig  officer ® v v > ’ ;-'a n  w h,e ”  h i« is  -n am ed , o r  f o r g e t  t o
T h e n , a g a in , th e r e  a r e  n a m e s  e x is t in g  J i L ^ aT / ^ .k e h i n d  h_is c h a ir ,  he . h a s
in th e  B r i t is h  n a v y  to d a y  w h ic h  w e re  
e x t a n t  lo n g  b e fo re  N e ls o n ’s t im e  fo r  in  
e v e ry  s h ip  you w ill find  “ T o m m y  P ip e s  ” 
Die b o a ts w a in :  " C h ip s .” th e  c a rp e n te r*  
" J im m y  B u n g s ,” th e  cooper, a n d  " S a ils  ”  
th e  s a i lm a k e r ;  w h ile  la s t ,  b u t  n o t  le a s t  
t h a t  a u to c r a t  o f  th e  u p p e r  d e c k  th e  
c h ie f  b o a ts w a in ’s m a te ,  is s t i l l  d e s ig ­
n a te d  b y  th e  a lm o s t  m a je s t ic  t i t l e  o f  
th e  “ C h ie f  B u ffe r .”
to  c h a n g e  p la c e s  w ith  th e  b ird  c a tc h e r .
A Little Martyr ‘
M IN IS T E R ’S l i t t le  d a u g h te r ,  w h o  ‘
Elephant Ferryboat
O
A h a d  b een  to  c h u rc h  fo r  th e  f i r s t  tim e , a n d  h e a rd  h e r  f a th e r  p re a c h ,  w a s  q u e s tio n e d  b y  h im  on  r e a c h in g  
h o m e  a s  to  h o w  sh e  lik ed  h is  s e rm o n . 
T h e re  w a s  a n  e m b a r ra s s e d  silence*  
th e n  th e  l i t t le  m aid , tire d  o u t w ith  th e  
J f ' lo n g  s t r a in  o f  " b e in g  g o o d ,” a n d  y e t  
O  m" ? ™ ,.8 n ° U °  off?nd  ire  a n y  w ise , m a d e. a n s w e r , w ith  a  lo n g -d ra w n  b re a tn  o f
N E  o f  th e  m o s t  s i n g u l a r  f e r r i e s  p a t ie n t  re s ig n a tio n :
in  th e  w o r ld  is  fo u n d  in  I n d ia ,  
a n d  w a s  s t a r t e d  u n d e r  v e r y  
p e c u l i a r  c i r c u m s ta n c e s .
A  c e r t a i n  n a t iv e ,  w h o  l iv e d  n e a r  a  
b r a n c h  o f  th e  G a n g e s ,  r e s c u e d  f r o m  a  
t i g e r  a  r a j a h ,  a n d  in  a  t r a n s p o r t  o f  
g r a t i t u d e  , th e  l a t t e r  p r e s e n te d  h im  
w ith  o n e  o f th e  f in e s t - a n d  la rg e s t  e le ­
p h a n t s  h e  p o s s e s s e d .
O n ly  a  r ic h  m a n  c o u ld  s u p p o r t  a n  
e l e p h a n t ,  a n d  th e  r e s c u e r  w a s  t h r e a t ­
e n e d  w i th  a b s o lu te  r u in ,  a s  th e  a n im a l  
w o u ld  e a t  h im  o u t  o f  h o u s e  a n d  h o m e  
in  a  m o n th .
T h e r e  w a s  n o  w a y  o u t  o f  t h e  d iffi­
c u l ty ,  a s ,  a c c o r d in g  to  th e  u n w r i t t e n  
la w , a  g i f t  o f  th i s  k in d  c o u ld  n o t  be 
g iv en  a w a y  o r  so ld  w ith o u t  s u b je c t ­
in g  th e  g iv e r  to  p u n is h m e n t,  so th e  
p o o r  o w n e r  o f th e  e l e p h a n t  s a w  h im ­
s e l f  s t a r i n g  ru in  in  t h e  fa ce , th e  h u g e  
c r e a t u r e  k e e p in g  h im  e n g a g e d  a l l  d a y  
hau ling*  fo o d  f o r  it.
H is  h o u s e  s to o d  b y  a  t u r n  in  th e  
r i v e r  w h e r e  m a n y  p e r s o n s  c ro s s e d ,  
a n d  a s  t h e  s t r e a m  w a s  a t  t im e s  a  
r a g i n g  'f lo o d , b o a t s  a n d  m e n  w*ere 
o f te n  c a r r i e d  d o w n  a n d  p u t  to  g r e a t  
a n n o y a n c e .
T h e  e l e p h a n t  w a s  b a t h i n g  in  th e  
r i v e r  o n e  d ay ,- w h e n  i t  s u d d e n ly  o c ­
c u r r e d  to  th e  d e s p a i r i n g  o w n e r  t o  u s e  
i t  a s  a  f e r r y  b o a t .  T h e r e  w a s  n o  t im e  
w h e n  it. c o u ld  n o t  g o  o v e r  in  s a f e ty ,  
a n d  th e  p la n  W as a t  o n c e  p u t  in to  
e x e c u t io n .  A  h a r n e s s  w a s  m a d e  fo r  
th e  e l e p h a n t ,  w i th  a  lo n g  ro p e  a s  a  
t r a c e ,  w h ic h  w a s  f a s t e n e d  to  a  h e a v y  
b o a t .
T h e  l a t t e r  w a s  lo ad ed  w ith  p a s ­
s e n g e rs  a n d  s u c c e s s fu l ly  to w ed  o v e r  
th e  r iv e r ,  to  th e  g r e a t  d e l ig h t  o f  th o  
n a t iv e ,  w h o  n o w  s a w  In  th e  e l e p h a n t  
w i th  th e  e n o r m o u s  a p p e t i t e  a  s o u r c e  
o f  r e v e n u e .
I  b a re d  ^ t e” Ched a w fu l  lo n S- Pa P a ; b u t
D iag o n a l.
X  —: ---------- — — A p p lica tio n .
x  ------------------A v e ry  p re c io u s  s to n e .
A --------------- T h e  m y th o lo g ic a l o w n ­
e r  o f a  box, s a id  to  
h a v e  been  d e s tro y e d  
b y  J u p i te r .
— X  — ------ A n e x p r  e s  s  m a n  o r
m o v er.
-------------- X — — A la rg o  a r te ry .
' .— X  —- O ne o f o u r  o ce an s .
- — X  A re w a rd  o r p rize .
F in d  o u t w h a t  th e  a b o v e  sev en  w o rd s  
a r c ,  a n d  y ou  w ill be a b le  to  re ad  in th e  
le t t e r s  fro m  u p p e r  le f t -h a n d  c o rn e r  to  
lo w er r ig h t -h a n d  c o rn e r  th e  n a m e s  o f  
a  l i t t le  c r ip p le  in one o f  D ic k e n s ’ s to r ie s .
Feathered Surgeons
E R T A IN  b i r d s  s e e m  to  p o s s e s s  a  
r e m a r k a b l e  i n s t i n c t  f o r  s u r g ­
e ry . T h e  w o o d c o c k , th e  p a r ­
t r i d g e  a n d  so m e  o th e r s  a r e  s a id  to  
b e  a b lo  to  d r e s s  t h e i r  w o u n d s  w i t h  
c o n s id e r a b le  s k i l l .
A  n a t u r a l i s t  o b s e r v e s  t h a t  h e  h a s  
s e e n  s e v e r a l  w o o d c o c k  t h a t  w e r e  r e ­
c o v e r in g  f r o m  w o u n d s  p r e v io u s ly  r e ­
c e iv e d . In  e v e ry  i n s ta n c e  h e  f o u n d  
th e  i n ju r y  n e a t l y  d r e s s e d  w i th  d o w n  
p lu c k e d  f ro m  th e  s t e m s  o f  f e a t h e r s ,  
a n d  s k i l f u l l y  a r r a n g e d  o v e r  * t h o  
w o u n d , e v id e n t ly  b y  th e  lo n g  b e a k  o f  
t h e  b ird .
In  o th e r  c a se s  l ig a tu r e s  h ad  b e e n  
.a c o j ie d  to  w o u n d e d  o r  b ro k e n  lim b s*
C H V U C H E S . THE KELOWMA COIWIER
A N G L I C A N .
S t. M ich ae l am i A ll A n g e la ’ C hurch . 
K kv. T iio S . G k k k n k , B. A ., K ite row.
Lit any on the l.n .t a.ul tlilril Sun<lay«. 
M orning P rayer a t  « ICvenhur P rayer
PRESB Y T BRIAN.
K nox P re s b y te r ia n  C hurch , K e lo w n .^
n u i^ S ^ t  m
WeehJy /»ru>cr M wtinff «>» We<lne««layH,at 1 .
B envoulin te r ia n  C h ^ h .  ^
Afternoon aervlco at 3 p. nul‘ J
Kiev. A . W. K . H khdman, P a.htok.
U
ll
luV«
EH
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned a n d  E d ited  hy  
GEO. C. ROSE, M. A.
.00 P e r  Y e a r  in  A dvance.
v..um ef Moclnl even tit ;ui«l communication* in 
rvirnnl to n ia tternof public Interest will •x^aru till.*:.ttmi. I authentl-Kbully a u th - t j*
eaten  by the w riter’* .nam e
which will not oc urm w .. "Vir'.M-riuMialm a tte r  of a  HeandaloiiH, libellous or pernon.u
n a tu re  will be accepted ui w . . . . .  ,, . .
-r„ ~m? jr y s r .2 K ? i&
METHODIST.
K elo w n a  M eth o d ist C hurch .
Sabbath Hervlce* at 11;l- ,,'* :‘nilA71i3 w&ome. 
F.,.worth
Kiev. A. H e n d e r s o n , P a sto r .
BAPTIST
K elo w n a  B a p tis t  C hu rch , R ay m e r’s 
H a ll.
a a s s f f i f s  8 8  ?.:• ” 3 s j r
R ev . H . P .  T h o r p e , P a s to r .
cmiurc acceptance, an  i ‘‘ "7  
leirlhly w ritten on one Hide of the pa|K.r oniy 
T ypew ritten  copy Is preferred.
T he C O U R IE R  does not noccKunrily endorws the 
nenthncntH «>f any  contributed article.
A d v e r t i s i n g  R - a t e o
25c.
Okanagan or any other section 
of the Province than Vancouver 
Island. If I referred to the Ok­
anagan at all, it was my intention 
to use that part of this vast pro­
vince as a standard of compar­
ison. Any man whose soul is 
not wrapped by narrow section­
alism would have regarded my 
reference to Okanagan as a neat 
compliment, instead of twisting 
what I said into something never 
intended. I am afraid there is a 
very bad twist in the malcc-up of 
the man who can be so unjust.” 
The last sentence is a sample 
of about three sheets, in which 
Mr. Cunningham carries the war 
into the enemy’s country by in­
dulging in air sorts of uncom-uiici j — j i  | *• | uj  a vjv •   
c. D °  * ,
Lodue Notice*, Professional Cords,nmlSimilar Matter- p l im e n t a l* } ’ r e f l e c t i o n s  u p o n  o u r
cditorial 1;"owled^  ° f w*at ,wo 
,»r are talking- about, a n d  particular-
line. ’ , ly  in  r e g a r d  t o  t h e  f r u i t  b u s i n e s s .
«'“; Wc fail to see that even if we
were entirely ignorant of the
— - .object of horticulture on that
ing to upaco taken . I a c c o u n t  w e  s h o u l d  b e  d e b a r r e d  |
, ■i* A .  F. & A . M.
denCC a"y government officer.
pub lication  in  th»j c u rre n t imbuc. Mr. Cunningham would make
St George’s Lodge, 
NO. 41.
T H U R S D A Y , A P R I L  11, 1907.
brethren cordially invked.
J .  F . B u k n e ,
W . M.
Regular meetings on F ri­
days, on or before tllofn J1 moon, at 8 p.m. In R ay- mer’a H all. Sojourning
out a very much better case for 
himself, if he would leave the 
personality of the editor of the 
Courier alone and confine himself 
either to a defence ‘or denial of
P .  B. W i l l i t s , 
Sec.
PROFESSIONAL.
MR. C U N N IN G H AM  REPLIES.
Our editorial remarks in our
I issue of March 28th have aroused I ^atement attributed to him.
I the full force of cacoethes senb- Among.st otber questions he
endi in the breast of Mr. Thos.
J, F. B U R N E
Cunningham, inspector of fruit 
pests, with the result that we
_____other questions he
asks, “ Have .you been looking 
through the orchards, watching
r , at e the packing houses to see that
have received from him a letter | nQ infected fruit has been sent to
diseased
--------  —  n o i n i e u i e u  u  u h  u
covering eight foolscap pages mar^e|. and that no 
of typewritten manuscript. If r^ujt js placed on the hotel tables 
I published in full, the letter would and otber piaces that would at 
fill about three columns, and we ^  gran ger the good reputation 
regret we cannot afford the space. Okanagan Valley, and impress
_ -----------------  I f  M r .  C u n n i n g h a m  w o u ld  s t u d y  t o u r i s t s  a n d  t r a v e l l e r s  w i t h  a
p Warifs Harvey, B. A. Sc.,C.E.. the art of condensation, otheH Very unfavourable opinion of 
D L S B C- L.S. w is e  “ boiling-down,” we would your fruit? In point of fact,
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
■ * ■’ , Qnrvevor be pleased to publish any com-Kouhaven0tgivenprOperattent-
Civil Engineer & Land Surveyor,) m u i tions Deceived from him
Kelowna, B.C.
S. T. LO N G , PciEs.
a g e n t  f o r
Pacific Coast Pipe Company ’s 
Wooden Stave Pipe.
unications received fro  hi . I jQn to these details as I can prove 
The letter is so discursive and bey0nd the possibility of a doubt, 
contains s<^  much matter ir- My kindest advice would be to 
relevant to the main question of lput y0urself right on these 
what were Mr. Cunningham s ut- practical details before you at- 
+■ i-iiis "Rnard of Trade I tempt to take the 4 mote out of
K e l o w n a , B.C.
Iterances at the Boar   
meeting in Victoria, that it is 
difficult to select the gist of it, 
' but we gather that Mr. Cunnings
*
p R .  J. W. N. SHEPHER 
d e n t i s t .
my eye
We have taken some pleasure 
|   n  u i i«.i. I in endeavouring to remove part
ham really stated, quoting his ^  tb*e mote by sending Mr. Cun- 
H own words: “ That there -are • i. m tpn r.onies of the Courier
O f f i c e  i n  t h e  K. S . U . B u i l d i n g . 
K E L O W N A , B .C .
H . W . R . a y m e r
_____ a i ,. n i n g h a e copi
m a n y  thousands of acres of fruit different dates, containing!
lands which never need irrigat- among.st other horticultural! 
ion, tributary to Victoria, and matters artides in regard to the 
that fruit which can be grown v^ ry subjects as to which he fal-1 
without irrigation is of finer tex- sejy charged us with inattention. |
k e e p i n g  | W g  faave n o  g p a c e  t o  m a k eture and has better
qualities than fruit of the same I furtber quotations, and will sum 
varieties grown on lands that are saying- that Mr. Cunning-
over-irrigated.” Be amplifies L^m ‘appears tQ be covering a 
this statement by adding: It is f  cage b a counter-attack.
true, h o w e v e r ,  that heavier crops E .s e fld enthusiasm in
—  ----------- — -------- ------- and fruit of larger size may be ^  professional work is worthy
Mission valley Urn
- feed, & Sale Stable. There is, however, a great temp- ovince) b'-t the employment of
Gocrf H o rse , “ ^ s ^ w a y s  r^dy tation to over-irrigate at the ex- V comparisons is sure)y
modated°on short notice. Preightiner pense of the keeping qualities of ^  & necessary feature in his 
__Jt n«*n«rinrr 51 a ru»elaltv. 1 T  t i n t i r  3. s t  1*011 *
B u ild in g  C o n trac to r an d  d e a le r  in
D oo-s S a s h , M ould ings, etc..UOOio, * .____dVctimatoaP lS n s S p e c i  fications an d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r a l l  c la sse s  of w ork .
K elow n a . B.C.
:u u u  v —------- -
a n d  D ra y i g  a  sp ec ia lty .C. Blackwood, Prop. •he fruit. I notice a strong, . „  . |  w o r k ,  w h e n  t h e  t h r e et e n d e n c y  i n  t h i s  d i r e c t i o n  in great
James Clarke,
Building Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w o rk . Jo b b in g  p rom ptly  a tten d ed  to.
K E L O W N A , - - " B .C .
John Curts,
CONTRACTOR & BUIBDER.
P la n s  an d  Sp ecifications P re p a re d
a n d  es tfm ates  g iven  fo r p u b lic  B u ild  
in g s , "Town a n d  C oun try  R esidences.
JOHN CURTS KELOWNA
H. Lysons
KELOWNA, B. C,
LAUNCHES AND BOATS
B a tte r ie s  a n d  E n g in e  re p a ir s  
k e p t in  stock.
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  re ­
p a ir .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
, . .. Ti divisions of the province, the
some parts of the dry belt. A Kootenay, drybelt and the Coast 
have been handling fruit in laige ^  eafferly bidding against each- 
quantities for over twenty years, f for new settiers from the
and have had unequalled °PPor‘ prairies; and when such “breaks” 
tunities for forming j}correct as made by M r. Cunningham are 
opinions on these points. eagerly snapped up by real estate
It will be noticed that “ over" Lgents and brandished as proof 
irrigation ” is referred to, not I osit*ye from an authoritative 
an ordinary amount of irrigation, sourGe G{ the superiority of their 
which very much weakens the particular section, 
original statement, as reported, ... .
that “ there is no better fruit F O R  S A L E ,
land than Vancouver Island. About 8 ^  of Sati8faction potatoes. ApPiy, 
Okanagan is good, but apples Sutcliffe & Bond,
w h i c h  will keep better can be|34^t Rutland Bench
grown here.” The quantity of
irrigation to administer depends I N  OtlCe
on many diverse conditions ofl 
soil, climate and character of N 0S i L hiTn^ ndffivtCona ^  hT  
trees, and it is questionable if t^fow^"_ .. • « _‘iv ^^ 1.. I inry/ia • CrtnuTumririfr at a nost lll^ rkcit s, . Q ll is I Works for permission to purchase the f llowing1Mr. Cunningham, with only h ^ ^ i S C S T l m slS i S f »  
ex-cathedra experience of irrigat-
• • • 1 •   J _ _ v A.  ai i____ t  A l,^n >,/fon T.otrn. -4-Hi*nrv» fnlloW-
m u x p e c t ............ i «  chK
ion problems, is in a position to 
state where should be the limits.
He says further: “ It was not «>'».. w A Barnca.
contemplated to enter into, a dis-—---------- r —  . f  j Kelowna, B. C.,
cussion of the relative merits of | March 28, 19 0 7.
Batteries. “ Best M tested dry celfc—a 1 »rge 
stock—50cts. each.
Carpet Beaters. Better than a stick for carpets 
or users.
P lan et Junior Hand Cultivators—and seeders 
—any kind.
A lab astin c . Any color or quantity.
Sherwin Williams Co. ’s P a in ts—Stains—and
Varnishes—Spray Pumps all sixes—“ Sprdmotor 
and “ Bean.” Goodform Closet sets—Angle
Lamps, etc., etc.
D. Leekie - - H ardw are
!
35-9t 1
H . C. Stillingfleet
Real E state A gen t
K elow na, B. C.
B a n k  of M ontreal
Established 1817
C ap ita l, a l l  pivid u p . $14,4oo,ooo. R e s t. $ ll.ooo .ooo . 
H e a d  O ffic e , M o n tre a l
Hon-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G. C.M. G. 
President. Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. O. 
Vleo-Prosldent and Genora.1 Manager, E. S. Clouston, Esq..
A  general banking business transacted..
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada; including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D ep a rtm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
OkeLnagecn D istr ic t.
G . A . H E N D E R S O N , M a n a g e r, V ern o n .
AD M C T D A N f . E N D E k B Y ,
E. S. V. McClintock, Sub-Agent. A. E. Taylor.Sub- Agent.
KELOW NA, P. DuMoulin, Sub-Agent.
Of school books, ex­
ercise books, scrib­
blers, pencil boxes, 
slates, writing tab­
lets, envelopes, blank 
books, pencils etc, at
Manufacturer of
D u n n  H o l lo w  Ce m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone 
W o rk , B ric k  W ork  & P la s te r in g .
C o as t L im e , P la s te r  olj P a r i s  
a n d  W ood F ib r e  fo r sa le .
J. P. Clement’s
BOOKSTORE.
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
KELOWNA, B.C.
THE LAKEVIEW HOTEL
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom' 
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James Bowes,
■........ ' j t f
V/vV :
£I
Kelowna Land & Orchard Co,
Limited.
RESIDENTIAl LOTS. IAKE LRONTAOE LOTS.
We are now ready to sell lots on our 
division on A bbott St. South, w .thm  500 yds. of 
the C. P . R- wharf.
O n e  10- a c r c  block on Pcndozi St. south. A
fine residential site.
Also some beautiful lots in Parkdale . F ine  garden
t i l  C ^ e -m iy  and make your selection without
delay.
Apply, K. L. & O. Co.’s Office.
20 per cent, off*
Horse Blankets
J . M. LANG  &  C O .. Nexito^ostOffice^ g
Paint Alabastine Paint
Ju s t arrived a large consignm ent of _  _
S tep h en ’s  M ixed P ain ts, V arn ish es, S ta ins,
etc., for outside and inside work.
W a-k o-ver  Floor Stains. T h e  new est and best floor 
finish on the m arket. __ .Also B erry  B ros.’ G ranite N atu ra l F loor Dressing-.
Water S ta in s in all shades. T h e  new est and m ost use 
inside finish for wood.
A la b a s t in e in  all the popular shades.
Printing
l o c a l  n e w s .
M r. W. R. Pooley made a trip  
to V ernon on T uesday.
M r. R. Lambly arrived from 
A lberta on Monday for a short 
visit to Mr. and M rs.Stillingilect.
On T u esd ay ’s boat, M iss John­
son left for Vancouver and M iss 
W alker for Nelson.
Messrs. II. C. Jenkins and II.
15. Hitchcock made a tr ip  to 
V ernon on Saturday.
Mr. R. B. K e rr  arrived from 
Golden on Monday, and has de­
cided to begin practice as a 
solicitor and conveyancer here.
Mr. F ran k  G reen has under­
gone a severe operation a t the 
N ursing  Home, and is m aking a 
good recovery.
M rs. F. M. B athurst, of Sum- 
m erland, passed through on 
T uesday , bound for England. 
M r. B athu rst is accompanying 
her as fa r as Toronto.
Mr. W. J. M antle left for W in­
nipeg on T uesday . H e will re ­
tu rn  shortly  to reside perm an­
ently, and may en ter the real 
estate business.
Mr. J, R. Campbell has bought 
out the business of E. Newby & 
Coi, general m achinists, on W ater 
St., and will conduct a general 
repairing business, m aking a 
speciality of electrical w iring.
M r. Duncan Woods w ent 
south on Monday afte r spending 
a few days here. He has sold 
the g rea te r portion /of his prop­
erty  a t T ro u t Creek,, near Sum- 
m erland, and ;now lives near 
Hedley, where he has extensive 
m ining in terests .
M r. F . R. E. D eH art has re­
ceived a large o rder for trees  for 
E arl G rey ’s lately acquired pur 
chase on Kootenay Lake. I t  is a 
most flattering  testim onial to the 
quality  of M r. D eH art’s stock 
tha t the Governor-General should 
have given it the preference over 
the o ther nu rseries  in B. C.
M i* . Alex. M orrison m et with 
a painful accident on Monday. 
He W as arrang ing  some stock in 
M orrison & Co.’s hardw are sto re  
and accidentally dislodged an 
adze which was suspended be­
tween two nails. I t  fell, s trik ing  
him on the cheek and inflicting 
a severe wound extending from 
the cheek bone to the chin. 
Several stitches were necessary 
to close the wound, which is 
fortunatel)’ a clean cu t and will
C O L L I N S  H E W E T S O N
(L ute John C ollins.)
K E L O W N A , B .C .
Real Estate, Insurance, and General Commission 
Agents. Licensed Auctioneers. Rents Collected.
Town Lots, B u sin ess Properties, F n rm  L nnds
FOR SALE
House and corner lot on 
W ater St., within five min­
u te s’ walk of P ost Oflice. 
P rice,
Don’t forget the Polo Club Ball 
on T uesday , April 30th.
M iss P re s t  went up to V ernon 
on T uesday  to take a principal 
part in an in teresting  cei emony.
M isses Cockrell, E theridge 
and F ran k  re tu rned  on Monday 
from Nelson, where they had 
been attending the provincial 
convention of teachers.
Kelowna Cafe
Real estate continues exceed­
ingly active and many private 
sales are taking place besides 
those passing through the real 
estate agencies. T h e  K. L. & O. 
Co. has sold eleven lots in P ark - 
dale recently, and Mr. J.M illigan 
has bought two one-acre lots in 
tha t subu rb  recently  from  M r. 
and M iss Clement. M r. S. T . 
E lliott has resold to M r. S. V. 
Bray six acres of the p roperty  
h e  recently  bought from M r. J. 
Immel. M r. E llio tt re ta in s the 
house and one acre:. B usiness 
p roperty  steadily clim bs up­
w ards. Mr. J. B. Knowles has 
sold his corner lot on the north  
side of B ernard Ave. a t an ad­
vance of $600.00 bn w hat he paid 
for it last fall, and Rev. J  .Ball has 
sold the corner lot on Pendozi St. 
and B ernard  Ave. opposite P . B. 
W illits & Co.’s for the handsom e 
figure of $3,000, to  which price 
it has climbed from  $900 in the 
last eighteen m onths.
Watch
Our
Window.
H. E. Hitchcock.
Synopsis of Canadian Homestead Reoiilatlons.
We w ant your o rders for printing of all descriptions,
from posters to envelopes
BUSINESS LOCALS.
O ats are going up, so ge t your 
supply a t Josselyn’s now.
O a t s  for sale. Suitable for 
feed or seed. F ra se r  Bros. 36-2
Onlv a few tons of seed wheat 
le ft a t Josselyn 's.
soon heal.
We base our p rices on a m odest m a rg in  of 
we cannot and do not a ttem pt to compete
"utTf6t h e  best of matei la , in toll to the Dominion Ex­
p ress  ^ofw ifl^ inake  you wish you bad dealt a t home.
P lease get estim ates from  us before o rdering  
elsewhere.
7ohe C ourier Office
K E L O W N A ,  B . C .
T h e  Im ported
French Coach Stallion
D’ARTAGNAN, No. 4156
A xel Exitin.
E lectric  lighting  cannot come 
too soon, as the Stygian darkness 
tha t pervades the town o’nights, 
with spasm odic exceptions, 
gives a poor im pression of it to 
visitors as well as the maximum 
of discom fort to residents. L ast 
Sunday n ight was an instance in 
point, when the lam ps should 
have been lit but w ere not. If
the in te rm itten t splendor of the 
gasoline lam ps is to shine forth 
only often enough to make it a 
recollection, the Council m ight 
indulge in the luxury  of a few 
common coal oil lam ps, or stable 
lan terns, to be hung at decent 
intervals. A nything would be 
b e tte r  than nothing, and a little 
expense would be preferable to a 
broken limb or neck of some 
w orthy citizen
Will s tand  for the season at Col­
le tt B ros.’ L ivery Stable, Monday, 
W ednesday, F riday  and Saturday 
afternoons ; T uesday  and i  hurs- 
day, in the country.
Service, $20 for the season. 
G room ’s fee, $5, to be paid a t 
tim e of service.
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t ,
KELOWNA. B. C.
A N Y  available Dominion L ands w ithin th e  .A. Railway Belt in B ritish  Columbia, m ay be 
homesteaded by any person who is th e  sole head 
of a  family, or any m ale over 18 years of age, to  
the extent of one-quarter section cf 160 acres, more
or less. .
E n try  m ust be made personally a t  th e  local lana  
office for the  d istric t in which the  lan d  is s itu a te .
T h e  homesteader is required to perform the  
conditions connected therew ith finder one of the 
following p lans:
(1) A t le a s t six m onths’ residence upon and 
cultivation of the  land in each year for th ree years.
(2) If the fa ther (or mother, if the  fa ther is de­
ceased), of th e  hom esteader resides upon a  farm  in 
the vicinity of the land  entered for, th e  requir 
m ents as to  residence m ay  be satisfied by such
person residing with the fa ther or mother.
(3) If the settler h as  his perm anent residence 
upon farming land owned by him in th e  vicinity 
of his homestead, the requirem ents a s  to residence 
m ay be satisfied by residence upon th e  said  land .
Six months’ notice in writing should be given 
to the Commissioner of Dominion L an d s a t  O t­
taw a  of intention to apply for p a ten t.
Coal lands m ay be purchased a t  $10 per acre 
for soft coal and $20 for an th racite . N ot more 
th an  320 acres can be acqu red by one individual 
or company. R oyalty  a t  the  ra te  of ten  cents 
per ton of 2,000 pounds shall be collected on th e  
gross output.
W . W. CORY,
D eputy  of th e  M inister of the In te rio r
J .  R. CAMPBELL,
E L E C T R IC IA N .
T e rm s  a n d  sp ec ifica tio n s  for a l l  k in d s  
of e lec tric  W iring- a n d  B ell W ork .
Box 123, K elo w n a.
N.B,—Unauthorized publication of th is  adver­
tisement will not be paid for.
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L A Y R I T Z
NURSERY
We are  still doing business in 
the old stand : in the sam e old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E FU L  D R IV E R S
V i c t o r i a ,
B.C.
Have still on hand a fine stock of 
firs t class 1 and 2 year old 
A P P L E S , yearling PL U M S 
and PR U N E S, C H E R R IE S  and 
PE A C H E S  in all the L e a d in g
Commercial Varieties.
C O L L E T T  BROS,
P H O N E  NO. 20.
Kelowna Brick works
L A R G E  STO C K  O F
F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  a p p ly  to— 
33_4t W. R. BA R .LEE, Sec.
F ru it and General F arm ing  
Lands. H ouses to R ent 
and . Sell. Em ploym ent 
: : : : A gent. : : : •
fo r  a few  Days
$ 2,000
F ive a q g »  J»*»t c la s s  b e a r in g  
o rc h a rd ,w e li : I r r ig a te d .  6 m iles  
from  good lo c a lity .
W e reg re t to announce the un­
expected new s of the death of 
D r. J. C. Garm an, who resided 
here for the g rea te r p a rt of the 
past w inter. T h e  sad event 
occurred on the 18th of M aich 
on the “ T u n isian ,” w ithin sigh t
of England, and was due to 
cerebral haem orrhage. D r. Gar- 
man was much liked by the 
num ber of friends he made d u r­
ing his stay  here, and to whom 
his sudden death is a g rea t shock. 
Ho was a widower, and is surviv­
ed by one son.
ALSO
Ornamental Trees 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small 
Fruits, &c.
L argest and best asso rted  stock 
in the province to choose from
P r i c e  L i s t  F r e e -
A .  1 .  B R I C K S
A re on th e  m a rk e t. B u ild e rs  
and c o n tra c to rs  w ho have a lre a d y  
used th e  b r ic k  p ronounce th e  m a ­
te r ia l f ir s t  c la s s . W e a.re in  a  
position to su p p ly  o rd e rs  from  a l l  
po in ts. E s tim a te s  for b u ild in g s  
ch eerfu lly  g iven . S am p le s  of th e  
b rick  m ay  be seen  a t  th e  s to re s  in  
tow n.
H a r v e y  &  C o m p a n y .
FO R  SA LE
An 18 ft. gasoline launch, new th ree  hor“ $ awer 
engine. Price, w ith fittings complete, $400.
Apply* ,,H. L y so n s,_
3otf Kelowna.
L o c a l a g en t fo r K e lo w n a  a n d  V ernon  .
A.E.Boyer, K elow n a.
f o r  s a l e
One heifer, calved early  In M arch. V ery gentle.
Apply.
R , H . Stubbs,
Benvoulin.34-3t.
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O  HE day lo s t  su m m e r, a* *eom ew hat p ro sy  serm o n  w as d ra g g in g  to  u close, 
a  q u a in tly  b o n n e ted  bead , 
a l l  lace  an d  bows an d  b u n ch es  o f 
ro seb u d s , k ep t p eep in g  above a h ig h  
pew , to  th e  d is tra c t io n  o f th e  fem i­
n in e  p o r tio n  o f tl c o n g re g a tio n .
V e ry  w insom e an d  sw eet wus tbo 
b row n-eyed , g o ld en -cu rled  lass ie  
w ith in  th a t  fa s c in a tin g  p o k e ; b u t, 
i f  t r u t h  bo to ld , i t  wus th e  b o n n e t, 
a n d  n o t th e  cliilu , th a t  c a u g h t  tho 
w a n d e rin g  eye o f every  v 'o m an  in  
t h a t  h ea ted  s a n c tu a ry .
P a r is ,  i t  sa id  us p la in ly  a s  i f  la ­
beled w ith  the  nam e o f som e g re a t  
F re n c h  m illin e r. N o th in g  o u ite  so 
c u n n in g  cou ld  over bo evolved  a n y ­
w h ere  b u t in  a  c ity  w hore th e  ba­
b ies  ro m p  q u ito  u n co n ce rn ed ly  in  
th e  m o st frag ilo , e la b o ra te  h a n d ­
m ad e  gow ns, to p p e d f w ith  b o n n e ts  
a n d  h a ts  sim p ly  ir re s is tib le .
T h e  best-dressod  c h ild re n  in  th o  
w o rld  a re  tho F ren c h  l i t t le  ones^ 
th o  best, because th e  m o st d a in ti ly  
a n a  a r t is t ic a l ly . W ea r a n d  te a r , 
p a tc h e s  a n d  d a rn s , Beem to  h av e  no 
t e r r o r  f o r  tho  F re n c h  m o th e r. E v en  
th o u g h  in  q u ito  hum ble c irc u m ­
s ta n c e s , h e r  sm all d a u g h te r ’s gow ns 
a re  vory  a p t  to  bo h a n d  m ad e , 
c h a rm in g ly  com bined  in  u n u s u a l 
a n d  a t t r a c t iv e  w ays w ith  lace , in ­
s e r t io n  a n d  th e  m o s t e x q u is ite  h a n d  
e m b ro id e ry .
N e a r l y  a ll  th e se  d a in ty  l i t t l e
A ll t h a t  in w a n tin g , u su a lly , is 
th e  m odel to  copy . T h is  w an t is  
am p ly  s u p p lie d  in  tho  c h a rm in g  l i t ­
t le  go w n s s t r a ig h t  f ro m  P a r is  show n 
t t d a y — gow ns th a t  i l lu s tru te  e v e ry  
p o in t  w h ich  w ill m a rk  th e  w ell- 
d re sse d  ch ild  th is  co m in g  su m m er. 
^ E v e n  tho  b ab ies 'h o w  tho  E m p ire  
in flu en ce  in  q u a in t ,  sh o rt-w a is to d  
f r o c k s ;  b u t  th is  is  n o t to  th e  ex c lu ­
s io n  o f  th o  e x ag g e ra te d ly  long - 
w a is to d  ciTccts, w hich m a in ta in  
th e i r  lo n g -c o n tin u e d  p o p u la r i ty /  
C o u ld  a n y th in g  bo m oro  fa s c in a t­
in g  th a n  th e  poko-bo im ot g ir l io  o f  
th o  u p p e r  le f t-h a n d  c o rn e r , in  h e r  
droBB o f  sh e e re s t , h an d -em b ro id o ro d  
h a n d k e rc h ie f  l in e n , tr im m ed  w ith  
n a r ro w  V alenciennes in s e r t io n , 
th re e -q u a r te r s  o f  a n  in ch  w ide, 
w ith  la ce  e d g in g  to  m a tc h }  T h o  
p in - tu c k s  a re  r u n  by h a n d , a n d  a  
s o f t  p in k  s a sh  o u tlin e s  tho w a is t. 
T h e  b o n n e t is  o f  h a n d -e m b ro id e re d  
lin e n , w ith  p in k  b a n d  a n d  tie s .
V ery  s im p le , b u t  in  v e ry  good  
s ty lo , i s , h e r  sm a ll c o m p an io n  
d ressed , w ith  h e r  lo n g -w a is ted  f r o c k ! 
o f  h a n d -e m b ro id e re d  fine lin e n  a n d  
a  floppy , b ig -c ro w n ed , d a isy - tr im ­
m ed  h a t  to  m a to h . T h is  m odol e o u ld  1 
e a s ily  a n d  c h ea p ly  copio~  by u s­
in g  le n g th s  o f  w ide  e m b ro id e ry . T h e  ‘ 
b a ck  is  m ad e  e x a c tly  lik e  th o  f r o n t .
A  c u n n in g  E m p ire  baby  is1 sh e  o f  
th e  ju m p in g  ro p e , w ith  h e r  s o f t ,  ‘ 
nhflor  h a n d k e rc h ie f  lin e n .T rac k , o v e r.'
d re s se s - h a v e  a  sash  o r r o s e t te  o r 
k n o ts  o f  s o f t  rib b o n — w h ite , p in k  
o r  b lue—-put on  in  a n  in d e sc rib a b ly  
F r e n c h y  m a n n e r . M an y  o f the  v e ry  
sh e e r  ones a re  w orn  over a s im p le  
s ilk  o r  law n  s lin — g e n e ra lly  som e 
s o f t  sh ad e  o f  p in k  o r blue.
In d e e d , i t  is n o t anu? ’ to  see 
F r e n c h  c h ild re n  o f th e  b e t te r  c lasses  
p la y in g  v ig o ro u sly  in  th e  p a rk s  
d re ssed  as a n  E n g lish  o r  A m e ric an  
l i t t l e  one w ould  be f o r , a d a n c in g  
c lass  o r  p a r t, ' N o r  is  th is  b ecause  
th e  gow ns a re  so m uch  c h ea p e r th a u  
w ith  us. W h en  b o u g h t in  th e  shops 
th e y  a re  expensive  even in  P a r i s —  
100 f r a n c s  b e in g  th e  ch eap est, s o a r ­
in g  to  200 w hen rea l lace  is used .
A s f o r  th e  h a ts  an d  b o n n e ts , th ey  
a re  th e  fu n n ie s t ,  flo p p ies t, q u a in t ­
e s t  h e a d g e a r  im ag in ab le . M an y  of 
th e . i a re  e n tire ly  o f  ia c e ; o th e rs , 
d e a r  l i t t l e  o ld -fash io n ed  pokes th a t  
m ak e  tho  h o m elie st to t  p ic tu re sq u e . 
T u ck ed  aw ay  on  a lm o st a ll c f  th em  
a re  b u n ch es  o f  -iny  ro sebuds, p r im ­
ro se s  o r  o th e r  a r tif ic ia l flowers. 
t. I f  m o th e r  finances a re  n o t a l­
w ays e q u a l to  b u y in g  these  F re n c h  
h a n d -m a d e  g a rm e n ts , m o th e"  in g e ­
n u i ty  w ill e a s ily  find a w ay t'o copy 
th e m  a t  q u a r te r  th e  p rices  c h a rg ed  
in  th e  shops. F a s c in a tin g  l i t t le  
d  ’esses an d  b o n n e ts  m ay  be eas ily  
m a d e  a t  hv>me. '-..deed, th e re  is no 
m o re  d e lig h tfu l sew ing  to  h ave  on  
h a n d  th a n  a  d a in ty  b it o f  w h ite  
w ork  fo r  a d o rn in g  tho ch e rish e d  
em ail d a u g h te r .
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pink# s ilk . T h e  t i n y 't u c k s  a re  ru n  
iu  by h a n d , w h ile  t 1 so m ew h a t in ­
t r i c a te  t r im m in g  is  o f  baby I r i s h  
in s e r t io n  a n d  lace , w ith  a  fe tc h in g  
l i t t le  k n o t  o f  s o f t  p in k  rib b o n  th o  
sh ad e  o f  th e  ro se s  o n  th e  b road - 
b i* ~ m e d  h a t .
V a le n c ie n n e s  la ce  o r  e m b ro id e ry  
w ould  be e q u a lly  good  fo r  th is  
gow n, a n d  m u c h  c h ea p e r.
T h e  y o u n g  b a llo o n -fly er w ears  a  
s im p le  m odel o f  h an d -em b ro id e red  
lin e n , tu c k e d  m o s t a t tra c t iv e ly . 
B lu e  s a t in  rib b o n  is  used  on th e  
sh o u ld e rs , s&sh, a n d  is com bined  
w ith  tw o  p in k  ro seb u d s  on  th e  flop­
p y  p ic tu re  h a t ,  w ith  tu ck ed  Drim.
T h e  n e x t f ro c k , o f  d eep  sw iss em ­
b ro id e ry , is  g iv en  th e  E m p ire  to u c h  
by  th e  w ay  s o f t  s a t in  rib b o n  is la ced  
th ro u g h  th e  e m b ro id e ry  neck  ruffle.
V e ry  n ew  a n d  v e ry  s ty lish  is  th e  
la s t  gow n, w ith  i t s  h o r iz o n ta l  p in -  
tu c k s . s t r a p p e d  by  V alenciennes in ­
s e r tio n , r u n n in g  to  th e  b o tto m  o f  
th e  fu l ly  ru ffled  s k i r t .  T he  in s e r ­
t io n  is loose  f o r  a  fe w  in ch es  a t  th e  
b o tto m  o f  th e  s l ig h tly  b loused  w a is t 
to  a llow  th e  s a sh  r ib b o n  to  be d ra w n  
u n d e r  i t .  ^  w
W ith  th is  gow n is  w o rn  a h ig h - 
c ro w n ed  p o k e  b o n n e t, w ith  a fu l l ,  
ruffled b r im  o f  la ce  a n d  in s e r tio n .
W h ile  th e se  child* ’i  co stu m es  a r e  
f - r  to o  e la b o ra te  f o r  th e  p ru d e n t  
A n g lo -S ax o n  m o th e r  to  c o u n te n a n c e  
m uch . ro o m in g  in  th e m .
V
EV E R Y  :- :o th e r  lo v e s  a b o v e  a l l  t h in g s  to  s h o p  f o r  h e r  b a b y . N o m a t t e r  h o w  w e a r i s o m e  a  
d a y  In  th e  s to re s  m a y  p ro v e  
w h e n  h e r  o w n  w a r d r o b e  o r  t h a t  o f  th e  
o ld e r  c h i ld re n  Is  to  be re p le n ish e d , 
there Is a f a s c i n a t i o n  a b o u t  s u p p ly ­
in g  B a b y k ln ’s  w a n ts  t h a t  m a k e s  p u s h ­
in g , jo s t l in g  c ro w d s , In d iffe re n t s e r v ­
ice , a n d  lo n g : w a i t s  f o r  c h a n g e  q u i te  
m in o r  c o n s id e r a t io n s .
I f  a  w o m an  h a s  n o  b a b y  o f  h e r  ow n 
to  b u y  fo r ,  s h e  is  a p t  to  g r a t i f y  
h e r  lo v e  f o r  th e s e  t in y  g a r m e n ts  
b y  re m e m b e r in g  so m e  o n e  e ls e ’s 
W e e  lam b . E v e n  I f  s h e  h a s  no 
m o n ey  fo r  b u y in g ,’ a t  e v e ry  o p p o r­
tu n i ty  s h e  g a z e s  a d m ir in g ly  a t  th e  
d a in ty  b e lo n g in g s  in  sh o p  w in d o w  o r  
sh o w  ca se .
I f  o n ly  A m e r ic a n  w o m e n  c o u ld  a l l  
s e e  th e  lo v e ly  t h i n g s  w h ic h  P a r i s  p r e -  . 
p a r e s  f o r  th e  s m a l l  s t r a n g e r s ,  w h a t  a  
g a l a  t im e  t h a t  s h o p p in g  w o u ld  be. 
S u c h  e x q u i s i t e  n e w  id e a s  a s  a r e  
e v o lv e d  e a c h  s e a s o n ; s u c h  d a i n t y  
to u c h e s  o f  s h e e r  la c e s  a n d  fine  h a n d ­
w o rk !  N o  w o n d e r  th e  F re n c h  b ab y  is  
t h e  b e s t  d r e s s e d  in  th e  w o r ld .
, B u t  s in c e  y o u  c a n n o t  r e v e l  in  th o s e  
sh o p s , y ou  m a y  a t  l e a s t  w e lco m e 
r e a d i n g  o f  s o m e  o f  th e  b e a u t i f u l  n e w  
b a b y  t h i n g s  t h a t  h a v j  j u s t  b e e n  d e ­
s ig n e d  f o r  th e  R iv ie r a  s e a s o n s .
I n  th e  b a b y  d re s s  lies  th e  g r e a te s t  
c h a n g e .  W e  h a v e  r e v e r t e d  to  b y g o n e  
f a s h io n s  a n d  th e  v e ry , l a t e s t  n o v e l ty  is  
t h e  o ld - f a s h io n e d  " r o b e ” o f  a  g e n ­
e r a t io n  ag o . I t  is  h e re  a g a in  in  ail 
i t s  o rn a te n e s s  o f  a l t e r n a t e  h o r iz o n ta l  
p u f f s  a i ld  s t r i p s ^  o f  la c e , a r r a n g e d  in  
a  lo n g  p a n e l f r o n t ,  b ro a d e n in g  a t  th e  
b o tto m  to  h a l f  a  y a r d  in  w id th  a n d  
b o r d e r e d  a t  t h e  s id e s  w i t h  a  t h r e e -  
in c h  fa c e  ru ffle .
D eck ed  in  a  l ib e r ty  r ib b o n  s a s h  of 
p a le  p .- .k  o r  b lu e , w i th  s h o r t  b o w  a n d  
lo n g  s t r e a m e r s ,  i t  m u s t  b e  c o n fe s s e d  
t h a t  o n  p a r a d e  th e  t i n i e s t  m e m b e r  o f 
t h e  h o u s e h o ld  lo o k s  j u s t  l ik e  t h e  l a r g e  
“ c r y in g  d o l ls ” o f  lo n g  a g o .
F o r t u n a t e l y ,  th e s e  e l a b o r a t e  g o w n s  
a r e  f o r  f o r m a l  o c c a s io n s  o n ly ;  th e  
s im p le  h a n d -m a d e  s lip  r e ta in in g  its  
p la c e  f o r  e v e ry  d a y .
O f e q u a l  i n t e r e s t  is  th e  F r e n c h  b a b y  
b o n n e t ,  w h ic h  e a c h  s e a s o n  b e c o m e s  
m o re  i r re s is t ib le .  J u s t  n o w  a  pu ffed  
c ro w n , m ad e  o f  w id e  b a b y  I r is h  la ce  
o v e r  w h i te  s a t i n ,  is  in  s t r o n g  f a v o r .  
T h e  v e r y  l i g h t e s t  b lu e  v e lv e t  r ib b o n — 
b o th  in  s h a d e  a n d  w e ig h t —is  c a u g h t  
in to  lo o p s  to  m a k e  a  f r a m e  a b o u t  th e  
fa c e . S o m e tim es  th e s e  lo o p s a r e  o f 
s o f te s t  w h ite  g ro s g ra in , h e ld  in p lace  
w i th  t i n y  p in k  ro s e b u d s .
F o r  A m e r ic a n  m o th e r s  w h o  w is h  to  
d re s s  th e i r  b a b ie s  lik e  th e  F re n c h  in ­
f a n ts ,  th e re  is a  l i t t le  c a m b r ic  ch e m ise  
w h ich  h a s  a  n ew  a r r a n g e m e n t  in a  
c irc u la r , b a n d  to  s im u la te  a  y o k e . T h is  
b u t to n s  on  e i th e r  sh o u ld e r  o r  is  p in n ed  
w ith  s m a ll  g o ld  s a f e ty  p in s . T o  o u tlin e  
th is  im a g in a ry  ^.voke w ith  n a r ro w  lace  
a d d s  to  th e  d ec ep tio n .
T h o s e  f i r s t  h a n d - m a d e  s h o e s , so  e x ­
p en s iv e  in  th e  sh o p s , a r e  re a l ly  n o t d if ­
ficu lt to  m a k e  if  one  h a s  a  f a i r  su p p ly  
o f  tim e  a n d  p a tie n c e . O v er a  l in in g  o f 
f irm  s a t i n  t h e r e  is  a  c o v e r in g  o f  f in e s t  
h a n d k e r c h ie f  l in e n  e m b r o id e r e d  in  
so m e  s im p le  d e s ig n .  T h e  e d g e s  a r e  
b o u n d  t o g e t h e r  w i th  a  n a r o w  r ib b o n , 
a n d  a  l i t t le  ro s e t te  o f re a l  V alenci­
e n n e s  la ce  c o v e rs  th e  f a s te n in g .  A t p re s ­
e n t  a l l  w h i t e  is  th e  v o g u e  f o r  th e s e  
sh o e s .
A  n ew  w h ite  c a r r ia g e  c o v e r  is  m a d e  on 
e x a c t ly  th e  s a m e  p la n , s a v e  t h a t  a  v e ry  
s o f t  in s te a d  o f firm  s a t in  is u sed . F in e  
h a n d -e m b ro id e re d  lin en  is p lace d  o v e r  
th is , so  s h e e r  a s  to  d isc lo se  th e  c re a m y  
s h im m e r  o f  th e  lin in g . T h e  tw o  p a r ts  
a r e  b o u n d  to g e th e r  w ith  b ro a d  w h ite  
s a t in  rib b o n . T h e  in i t ia ls  o f  th e  sm a ll 
o w n e r  a r e  e m b ro id e re d  in  th e  u p p e r  
le f t -h a n d  c o rn e r.
T h e  s im p le  r ic h  e ffec t o f  w h i te  lin ­
g e r ie  o v e r  c re a m y  w h ite  • s a t in  is  in
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o f th e m —a re  w e a r in g  ju s t  now  l i t t le  
b lo u se  d re s se s  o f v e lv e te e n  in b ro w n  
a n d  c a s to r  s h a d e s . T h e  h a n d s o m e s t  a r e  
g a rn is h e d  w ith  a  c o l la r  a n d  cu ffs  o f th e  
in e v ita b le  “ b a b y  I r i s h . ”
L ik e  h is  s is te r ,  h e  w e a rs  fa n c y  w oven  
so c k s  o f  c o a rs e  w h ite  s ilk , a n d  la c e d  
b u c k s k in  b o o ts .
T h e  F re n c h  c h ild re n  a r e  m u c h  le ss  
b u n d le d  th a n  w ith  u s , a n d  s h o r t  so ck s , 
s h o r t  s le e v e s  a n d  lo w -n e c k e d  g o w n s a re  
g e n e ra l ly  u sed . T h e  m o re  a d v a n c e d  
m o th e rs  h a v e  s u c h  f a i th  in  th e  h e a l th ­
fu l, s t r e n g th - g iv in g  p o w e r  o f  a i r  a n d  
s u n l ig h t  t h a t  ev e n  on  co ld  d a y s  th e y  
a llo w  th e  b a b ie s  m a n y  a  m in u te s  f r e e ­
dom  fro m  "clothe:?, w i th  n o  th o u g h t  o f 
c ro u p  a n d  p n e u m o n ia , th e  fe a rso m e  b u g ­
b e a rs  o f  A m e r ic a n  m o th e rs .  T ru e , th e  
P a r i s ia n  ch ild  h a s  n o t  b ee n  m a d e  su p e r-  
s e n s it iv e  to  co ld  b y  l iv in g  in a n  in te n s e ­
ly  h o t  f u r n a c e  o r  s te a m -h e a te d  a tm o s ­
p h e re . E . D.
“Thrvnk
"A  penny saved is two pence clear,
A  pin a  day’s  a  groat a  year.”
TH U S  w ro te  B e n ja m in  F ra n k l in .  H is to ry ,  I  b e liev e , r e la te s  t h a t  h e  ro s e  f ro m  p o v e r ty  to  w e a lth ;  
i t  d o es  n o t  go in to  d e ta i ls  c o n c e rn in g  
th e  ru n n in g  o f  h is .-d o m e s tic  m a c h in e ry , 
so  w e w ill g iv e  h im  th e  b en e fit o f  th e  
d o u b t, a n d  co n c lu d e  t h a t  h is  eco n o m ies 
w e re  w ise .
“ E c o n o m y ,” sa id  M r. C a r te r  in  th e  
D o lly  D ia lo g u e s , “ is  g o in g  w ith o u t  
s o m e th in g  th a t  y o u  do w a n t,  in  o rd e r  
t h a t  so m e  d a y  y o u  m a y  be a b le  to  b u y  
s o m e th in g  t h a t  y o u  p ro b a b ly  n e v e r  xvill 
w a n t .” E c o n o m ie s  o f th e  ty p e  M r. C a r­
t e r  m e n tio n s  a r e  v e ry  p re v a le n t .
I  once  c a lle d  on a  w o m a n  w hose 
•m e a n s  w e re  f a r  f ro m  lim ite d , a n d  fo u n d  
h e r  a b s o rb e d  in p u t t in g  n ew  s leev e s  in ­
to  h a lf -w o rn  n ig h tg o w n s .
“ T h e  s k i r t s  w ill l a s t  a  l i t t le  lo n g er, 
sh e  to ld  m e  w ith  a n  a i r  o f  tr iu m p h , 
" a n d  w h e n  th e y  a r e  g o n e  th e  s leev es  
w ill be w o r th  new  s k ir ts .  I  a lw a y s  do 
i t .”
“ I t  i s n ’t  p re c ise ly  s c r ip tu r a l ,  is  i t ? ” 
I  v e n tu re d .  T h e re  w e re  p le n ty  o f  o th e r  
th in g s  t h a t  w o m a n  m ig h t  h a v e  done 
w ith  h e r  tim e , a n d  th e r e  w e re  b e t te r  
u ses  fo r  t h a t  h a lf -w o rn  m u s lin , b u t  sh e  
d id n ’t  see  i t  m y  w a y . T h a t  w a s  a n  
eco n o m y  “th a t  d id n ’t  seem  q u ite  fa ir .
I  w e n t to  m a r k e t  w ith  a  y o u n g  m a r ­
r ie d  w o m a n , n o t  lo n g  ag o , w h o se  h u s ­
b a n d  w a s  m o s t l ib e ra l  in  h is  h o u se ­
k e e p in g  a llo w a n c e . H e  w a s  a lso  a  h a rd  
b ra in  w o rk e r ,  a n d  a  m a n  w h o  n ee d ed  
th e  b e s t  o f  -n o u r is h in g  food .
T h e  w ife , b a s k e t  on  h e r  a rm , t r o t te d  
fro m  o n e  sh o p  to  a n o th e r ,  s a v in g  a  
p en n y  h e r e  a n d  a  p e n n y  th e re . S he 
b o u g h t a  c h e a p  c u t  o f  s t e a k  w h e n  th e  
b e s t w a s  w e ll w i th in  h e r  m e a n s ;  sh e  
p a tro n iz e d  a  m a r k e t  s ta l l  w h e re  tn e  
v e g e ta b le s  w e re  j u s t  th e  l e a s t  b i t  w il t ­
ed ; a n d  h o r r o r  o f  h o r ro rs ,  sh e  b o u g h t 
th e  sec o n d  g ra d e  o f  eg g s! O n th e  w a y  
hom e s h e  sp ied  a  s ig n  to  th is  effect-— 
“A  good , p u re  g ra d e  o f  coffee—12 c e n ts  
a  p o u n d .” . '
“ I th in k  1 11 t r y  I t ,” a h a  sa id -
“ B u t,”  I  r e m o n s t r a te d ,  " i t  c a n ’t  be 
good  a t  t h a t  p r ic e .”
“ N o m a t t e r , ”  s a id  M a d a m  E co n o m y , 
g lee fu lly , “ no  o n e  d r in k s  i t  b u t  m y  h u s ­
b a n d  a n d  c o o k ! a n d  I  k n o w  I ’ll n e v e i 
g e t su c h  a n o th e r  b a r g a in ,” a n d  sh e  
w e n t  in s id e  th e  s to re .
I t  d id n ’t  s u r p r i s e  m e  a t  a ll  w h e n  I 
o v e rh e a rd  h e r  h u s b a n d  s a y  to  h e r , “ I f  
y o u  h a v e  d ec id e d  to  in v ite  th e  B .’s  to  
d in n e r , le t  m e  do th e  m a rk e t in g .  I 
w a n t  th e m  to  h a v e  s o m e th in g  f i t  to  
e a t . ”
T h e re  a r e  w o m e n  w h o  b u y  c h e a p  f la n ­
n e ls  an d  p u t  th e  m o n ey  sa v e d  in - e x t r a  
h a t  tr im m in g . T h e re  a r e  w o m en  w h o  
sa v e  co a l b y  k e e p in g  th e  h o u se  a t  a  
fre e z in g  t e m p e r a tu r e  a ,nd. .®Pen % h ^ e  m oney  s a v e d  in  d o c to rs  b ins- I n e r e .  
a r e  w o m en  w h o  p u t  t h e i r  fa m il ie s  d o w n  
to  an  u n tid y  ta b le ,  m e a g re ly  su p p lie d  
w ith  p o o r fo o d , a n d  p u t  th e  m o n ey  
sa v e d  in to  th e  w a g e s  o f a n  e x t r a  in ­
c o m p e te n t m a id ,.  T h e re  w a s  o n e  w o- 
m a n - a t  le a s t ,  I  t r u s t  th e r e  w e re  n e v e r  
a n y  m o re  o f  h e r—w h o  w a.s  w a ite d  u p o n  
a ll h e r  se lf ish  life  by  a  f a i th f u l  fa m ily  
re ta in e r ,  w h o se  h a n d s ' w e re  w illin g , 
w h o se  h e a r t  w a s  lo v in g , an d n,^ 'rh°?S 
h e a d  w a s  th e  l e a s t  b i t  la c k in f v  °gdc r e a tu r e  re c e iv e d  no  w ages—w h ic h  w a s , 
of c o u rse , e c o n o m ic a l fo r  th e  m is tr e s s ,  
a n d  sh e  a t e  v e ry  l i t t le  b u t  s u g a r .
“ 3 ho lik e s  it .  p o o r, so u l, th e  la d y  ex  
p la in ed , a i r i ly ,  “ a n d  i t  is  so  m u c h  
c h e a p e r  t h a n  m e a t ! ’’ •
I t  isn ’t  r i g h t  to  liv e  b e y o n d  y o u r  In ­
com e. I t  is n ’t  c r e d i ta b le  to  f e t . j*}*0 
d e b t. I t  i s n ’t  w ise  to !n d u lg e  in  lu x u ­
r ie s  t h a t  y o u  c a n  t  a f fo rd , b u t  i t  is n  t 
f a i r  to  e c o n o m iz e  in  d ire c t io n s  t h a t  do 
m o re  h a r m  t h a n  good. .
I t  isn ’t  f a i r  to  d e n y  y o u r s e lf  P ro p e r  
fo o d  a n d  c lo th in g . L ik e w ise  i t  isn  t  f a ir  
to  eco n o m ize  o n  y o u r  m in d . T h e  p e p P 1® 
w h o  c o n s id e r  i t  e x t r a v a g a n c e  to  b u y  a 
b o o k  o r m a g a z in e , w h o  ,t h i a H1^ llt h |f a n -  t ic k e t  o r  l i t t l e  o u t in g  is  w ilfu l, w a n  
to n  w a s te , a r e  In d u lg in g  in  e c o a ° ” 1. | f “ 
t h a t  a r e  n o t  f a i r .  T h e y  a r e  a lso  s a Xj£® 
u p  fo r w h a t  M r. C a r te r  t e rm s  the  
th in g  th e y  p ro b a b ly  n e v e r  w ill w a n t .
' F  I  H A D  m y  w a y ,”  r e m a r k e d  th e  
m o th e r ly  lo o k in g  w o m a n  op  th e  
•1 f r o n t  s e a t ,  w ith  c o n v ic tio n , “ I  
sh o u ld  e l im in a te  th e  w o rd  ‘p a r ­
lo r ’ f ro m  th e  d ic t io n a ry . W h y , I  k n o w  
e v e r  ^o  m a n y  good  w o m en , w e ll- in te n t  
tio n e d , h a rd -w o rk in g  a n d  se lf - s a c r if ic in g ; 
w h o  r u n  th is  p a r lo r  id ea  in to  th e  g ro u n d , 
a n d  a r e  so u n c o m fo r ta b le  to  l iv e  w ith  
t h a t  th e i r  c h i ld re n  a n d  h u s b a n d s  g o  o u t 
to  sp e n d  th e  e v e n in g s : to  g e t  a w a y  f ro m  
th e  s t if fn e s s  a n d  d is c o m fo r t  o f  t h e i r  o w n  
h o m e s . : ,
“ I n  sp ite  o f  th e  f a c t  t h a t  i t ’s  a n  o ld- 
fa s h io n e d  id ea , t h a t  one w o u ld  th in k , 
s h o u ld  b e  a s  d e a d  a s  a  d o o rn a il  in  th e se x 
d a y s  o f m o d e rn  th in k in g , w e o c c a s io n ­
a lly  ru n  a c ro s s  a  w o m a n , g e n e ra t io n s  
b e h in d  th e  tim e s , * ; i th  th is  ‘b e s t- ro o m ’ 
id e a , in h e r i te d  f ro m  P u r i t a n  a n c e s to r s ,  
f irm ly  im p la n te d  in  h e r  m in d , w h o  in ­
s i s ts  upon  in f lic tin g  i t  on  h e r  u n f o r tu ­
n a te  fa m ily  w ith  th e  r ig id  c o n s c ie n tio u s ­
n e s s  o f a  P ilg r im  F a th e r .  • _
“ I  h a v e  a  f a m h r  In  m in d  r ig h t  n o w  
w h o  o n ly  h e a t  th e i r  p a r lo r  o n  S u n d a y s . 
T h e  f u r n i tu r e  is  to o  go o d  f o r  e v e ry d a y
u se . T h e  d a u g h te r  ■ can’t  practice  on 
th e  p ian o  b e c a u s e  th e  g lo r io u s  su n sh in e , 
w o u ld  fa d e  th e  c a rp e t—e v e n  s u p p o s in g
sh e  w o u ld n ’t  t a k e  h e r  d e a th  o f  co ld . 
W h y , if th e y  h a v e  e v e n in g  c a lle rs ,  
th e y  h a v e  to  t a k e  th e m  in to  th e  d in in g  
ro o m  u n til th e  p a r lo r ’s  h e a te d .
“ I  h a v e  a n o th e r  f r ie n d  w ith  a  g e n iu s  
f o r  c r e a t in g  th e  t r u e  h o m e s p ir i t .  T h e ir  
b ig  f r o n t  ro o m  is  w a rm  a n d  c o m fo r ta b le  
a l l  t h e  tim e . A  la rg e  ta b le  in  th e  c e n tr e ,  
a ro u n d  w h ich  th e  fa m ily  s i t ,  is  p ro v id e d  
w ith  a  d ro p  l ig h t ,  s o f t  a n d  b r i l l ia n t ,  
m a g a z in e s  in  a b u n d a n c e  a r e  re a d y  to  th e  
h a n d , a n d  a  s o f t  c o u c h  w ith  in n u m e ra b le  
p illo w s—n o t v e ry  o rn a m e n ta l ,  b u t ,  oh , so  
c o m fo r ta b le !—o cc u p ie s  a  co zy  c o rn e r . 
E v e r y th in g  is  g ra c io u s  a n d  h o m e lik e , 
a n d  th e  fa c e s  a r e  a l l  so  h a p p y  a n d  co n ­
te n te d .  ■ , „
“ T h e  a v e ra g e  h o u se h o ld  in  m o d e ra te  
c irc u m s ta n c e s  is  su ffic ie n tly  l im ite d  fo r. 
ro o m  w ith o u t  r e s e rv in g  th e  l a r g e s t  a n d  
a i r i e s t  a p a r tm e n t  - fo r  c o m p a n y  use.
------“ N o th ln g  to o ^ g o o d  fo r-  th e  fa m ily  is
m y  m o tto ,” fin ish ed  th e  c o m fo r ta b le ­
lo o k in g  w o m an , a s  sh e  s ig n a le d  th e  co n ­
d u c to r  to  s to p  a t  th e  n e x t  c o rn e r .
For a Small Girl
I F  you  a r e  a t  a  lo ss  so m e  t im e  f o r  a  b i r t h d a y  p r e s e n t  f o r  y o u r  s m a l l  d a u g h te r ,  m a k e  h e r  a  d o l l ’s  b a s ­
s in e t, a s  n o th in g  you  co u ld  g iv e  h e r  
w o u ld  c a u se  g r e a te r  d e lig h t.
T o  b u y  s u c h  a  to y  f u l ly  e q u ip p e d  
w o u ld  be  v e r y  e x p e n s iv e ,  b u t  o n e  c a n  
b e  m a d e  a t  h o m e  f o r  p r a c t i c a l l y  n o t h ­
in g .
A ll t h a t  is  n e c e s s a ry  is a n  o ld  w ic k e r  
c a n d y  box, so m e  d ru m s t ic k s ,  a  l i t t le  
s a t in e  in a  p r e t t y  s h a d e  o f b lu e  .or p in k , 
so m e  d o tte d  sw is s  a n d  a  l i t t le  la c e  a n d  
b a b y  ribbon .
S e p a ra te  th e  lid  fro m  th e  b a s k e t ,  a n d  
g iv e  b o th  s e v e ra l  c o a ts  o f  w h ite  p a in t  
a n d  en am el. A lso  p a in t  fo u r  le g s  m a d e  
f ro m  d ru m s tic k s .
L in e  th e  b a s k e t  a n d  lid  f i r s t  w ith  th e  
s a t in e , a iid  th e n  w ith  a  c o v e r in g  o f d o t­
ted  sw iss . F in is h  th e  top  o f  th e  b a s k e t  
w ith  a  n n rro w  ru ffle  of th e  s w is s  ed g e d  
w ith  lace. F in is h  th e  lid  w ith  a  n a r ro w  
h e a d in g  to  th e  lin in g .
In  th e  u p p e r  p a r t  m a k e  t in y  p o c k e ts  
a n d  a  sm a ll p in c u sh io n , t r im m e d  w ith  
b a b y  rib b o n . -
F a s te n  th e  leg s  to  th e  to p  o f  th e  b a s ­
k e t, a n d  a b o u t  h a lf  w a y  d o w n  n a il  th e  
lid.
T h is  s im ple , e a s ily  c o n s tru c te d  l i t t l e  
a f f a i r  m a k e s  a s  c u n n in g  a n d  c o m p le te  
a  d o ll’s b a s s in e t  a s  a n y  c h ild  w o u ld  
w ish , e sp e c ia lly  i f  f itted  o u t  w ith  m in ia ­
tu r e  to ile t  a r t ic le s .
M an y  o f th e s e  co m e o n  c a rd s  c o n ta in ­
in g  h a ir  b ru s h ,  com b, m ir r o r  a n d  
p o w d e r puff, a n d  c a n  be  b o u g h t  v e ry  
ch e ap ly .
O S ‘;i
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Footwear 
at Calcler’s
The Store of the 
Stylish Shoe.
W e a re  now show ing , the  
g ra n d e s t  a r r a y  of sp ec ia ltie s  
In L a d ie s ’ and  G entlem en s 
F o o tw ear th a t haw ever been 
show n in the C ity .
B uying' o u r Boots an d  Shoes 
from some of the la rg e s t  in.tn- 
u fa c tu re rs  in C a n a d a , lung- 
lau d  an d  the  U nited S ta te s ,w e  
can  show  you «fU the N ew  
T oes, a ll the  New L a s ts ,  a ll 
the  N ew  L e a th e rs , an d  a ll  
w id th s .
I f  you a re  in need of a  new  
p a ir  of Boots or Shoes, d io p  
in an d  have a  look a t  o u r 
stock.
■ I t  is  a  p le a su re  for u s  to show  
you ou r goods.
Kelowna Outfitting Store
ft. M.Calder
P R O P R I E T O R .
. -»
M .  J o  H E N R Y ’ S
Nurseries and Seediiouse..
Headquarters for Pacific Coast Grown
G a rd en , F ie ld , an d  F lo w er S eed s for
S l£ a ; | e P 1S o c r - o f  H O M E -G R O W N  
F r u i t  a n d  O rn a m e n ta l T rees now 
m a tu re d  for fu tu re  sa le s . _ . . ,
N o expense , loss o r tfelay  of fu m ig a t­
ion o r in spection .
B E E  S U P P L I E S ,  S p ra y  P u m p s , 
S p r a y in g  m a te r ia l ,  G r e e n h o u s e  P la n ts ,
C u t F lo w ers . V ■
W e do b u s in e ss  on ou r ow n g ro u n d s— 
no re n t to p a y  a n d  a re  p re p a re d  to 
m eet a ll  com petition . .
(jL et me p ric e  yo u r lis.t befoi e p la c in g
y o u r o rd er.
C a ta lo g u e  free .
/  M . J .  H E N R Y ,
3010 W estm in s te r R d . V ancouver, B .C .
R o u g h  o r D ressed . j;
Shingles, L ath , Sash, [ 
Doors, M ouldings, E tc. [
Kelowna Saw (Viiil Co’ y.
G E O .  E ,  R I T C H I E ,
Oa k p e n t e r  a n d  B u ild er , 
K ELO W N A , B. C. 
Jobbing prom ptly attended to.
G. PATTERSON,
BUILDER & C O N TR A C TO R ,
K e l o w n a , b . c .
E stim a te s  g iven  on a ll  k in d s  of stone, 
32-3t b r ic k  an d  cem ent w ork.
Cartridge & Stubbs,
C arp en te rs , P a in te r s  a n d  
D ecorato rs.
E stim ates subm itted  and plans 
prepared , on request. All 
kinds of jobbing work done. 
Work S h o p  : In Pooley Block, 
nex t barber shop.
Kelowna, - - - B. C.
Carruthers-T albot.
An in teresting  event occurred 
on T uesday  afternoon, in the 
Church of St. Michael and All 
Angels, when the Rev. 1 nos. 
Greene united in the bonds of 
holy m atrim ony M r. R. W. Car- 
ru thers , ol the K. L- O. Bench, 
and Miss Koine Claire T albot, 
s is te r of M rs. C. A, V. B utler.
T h e  bride, who was gowned in 
a handsome cream-coloured cos­
tum e and wore a picture hat, was 
attended by little Miss and 
M aster Butler as maid ol honour 
and page, and the l>ride-groom 
was supported by M it G. 11. sa l­
vage as best man.
At the conclusion of the cere 
monv, the n e w ly - w e d d e d  couple
left the church to the s tra in s  of a 
wedding march, and drove away 
in a shower of rice for the resi­
dence of Mr. 0. A. V. B utler, 
where a reception was held 
which was attended tfby a laige 
num ber of invited guests.
Mr. and M rs. C arru th e rs  will 
make their home on Mr. Car­
ru th e rs ’ p roperty  on the Bench, 
and the Courier wishes them an 
overflowing m easure of fo itune 
and happiness.
L O C A L  N E W S .
M r s.Sinclair went to Penticton 
on Monday.
T he  launch of the “ Okanagan ” 
has unavoidably been postponed 
until Tuesday, the 16th. t
From  lack of space we are copi 
pelled to omit a report of the 
City Council m eeting held on 
Tuesday.
T h e  c a s e s  against the Wallis 
brothers, charged with assault, 
were heard before Police M agis­
tra te  Burne on Saturday anc 
Monday, and resulted  in both the 
accused being conimitted foi 
tria l at the assizes at V ernon. 
In the meantim e they are at lib­
erty  on bail.
Mr. Win. M cJanet, of Grenfell, 
Sask., has bought out the bakery 
and confectionery business c. 
M r. II. E. Hitchcock, and w: 
take possession on the 15th of 
next month. M r. and M rs. 
H itchcock dptend to remove to 
the Coast, and ,the ir departu re  
will be regretted  by a large num ­
ber of friends. M r. M cJanet has 
also bought M r. J. P . C lem ent’s 
building and lot but not the s ta t­
ionery business, which Mr. Clem­
ent will continue to run until con­
venient to sellout.
M iss Melsome left for England 
on T uesday. H er departu re  is 
much reg re tted  by a wide circle 
of friends,, and she will be much 
missed in the musical world. As 
accom panist she rendered  valu­
able services to . the Kelowna 
A m ateur O rchestra  v Society, 
often attend ing  practices a t a 
g rea t -personal inconvenience, 
and the society presented  her 
before leaving with a beautiful 
pearl crescent brooch as a slight 
token of their appreciation.
A serious accident occurred on 
Monday afternoon at M r. J. T . 
M cLellan’s new house. While 
M r. W. E. M orsch was engaged 
in shingling, in some way he 
slipped and fell a distance of 
about tw enty feet, s trik in g  head 
first on a cem ent block, which in­
flicted terrib le  in juries to his 
skull. H is neck was b a d ly  
strained  and two rib s broken by 
strik ing  the verandah on the way 
down. Medical aid was p iocured  
a t once and the crushed portion 
of the skull lifted from the brain, 
and at last accounts there  was 
hope of the su llc re r’s recovery. 
Mr. M orsch sustained a very 
severe in ju ry  in the Peacbland 
saw mill last year, and it is hoped 
th a t his powerful vitality will 
pull him through th is tim e as it 
did then.
HUGE TOBACCO FARM
For Kelowna.
(Continued from page »iio).
H*en sen t to Olympia for the 
company, which will be known as 
•he W ashington Land & P roduce 
1 loin puny, and has a capital stock 
of $150,000. The tru s tees  are 
F. B. Chapman of Ephrata, II. 
R othenberg, M. L. Mac}r and W. 
C. Losoy of Spokane.
“ ‘ T he  capital stock of the 
company is fully paid up, said 
M r. Rothenberg. ‘ T h e  com­
pany has purchased 10 sections 
of raw  land in th is sta te  in a 
location peculiarly adapted to 
tobacco culture. T he  location of 
our lands I cannot divulge at 
p resen t, for we shall add to our 
holdings. A representative ol a 
large eastern  tobacco linn  will 
be added to our tru s tees . We 
shall cultivate but a small portion 
of the land this sum m er, lor the 
land is raw, and seeding- should 
already have begun. T h e  head 
office of the company will be in 
Spokane.
FOR SALK
- A cay use, gentle to ride*, (.rood pack horse and
for stock. Apply,
O. A. Pease*,
36-tf Kelowna.
Bob Csts©v
Standard bred stallion, 
will stand for service a t 
Collett Bros.’stable every 
T h u rsd ay  during  the 
season.
, T erms : For season, $10.
T o  insure, $15. Groom 
fee, $2.50 cash. Apply,
W .A.TOOTH, K elow na.
36-4t
T5he PEOPLE S STORE
We have ju s t pu t into 
stock the finest range o
Shirts and 
Collars
\ r
ever tu rned  out of the 
W. G. & R. F actory . 
A sk to see our Linen 
S h irts  with detachable 
collar. W on’t show the 
dust.
We have a splendid rauge 
of Fancy V e s ts — Ju s t 
A rrived. Have you seen 
the “ K orrect Shape ” 
Boots and Shoes for 
Gentlem en ? F o r Style, 
F it  and W earing qualities 
they are righ t on top.
•0* #  ♦
€
(<>
N. B.
?/&& Coming 1 T h e  finest and 
m ost extensive variety of 
Im ported Sunshades ever 
b rought into the valley. 
W ait for them .
f t T h omas Lawson
F
T  o m a to  P lan ts
T h e  undersigned will be 
in a position to supply 
the Kelowiia d is tric t 
with good, healthy to­
mato plants, any time 
during  the m onthof May. 
K indly reserve your 
orders for us.
T H O M P S O N  & M cTA V ISH ,
: C o rner R ich ter an d  S u th e r la n d ,
K elowna, B. C.
FOR - SA LE.
Lot 3, Block 2, situated three lots west of 
bridge, on th e  south side.ot creek, and comprising’ 
1.6 acres of valuable vesalential property. Price, 
SOoo.oo, or will be glad to receive offers for an  ex­
change for C algary property. Address,
G. E ., Box 6ol,
33-6t C algary , A lta .
R , e s u l t s  T © c l k
Our sales during the past week amounted to over
$ 5 0 ,0 0 0 .0 0 ,
And the interest taken in our lands is increasing
daily.
T o  L o c a l  B u y e r s  w e  w o u ld  s a y — y o u  m a y  g o
fa rth e r a n d  do worse than buy a lot of our 
subdivision now on the m arket.
Central Okanagan Land & Orchard
Co. Limited.
Strawberry .Plants
Our trad e  in Strawberry P la n ts  has grown so 
large th a t  we have divided to make a  specialty  of 
th is  branch. We nmv have large ncrenge 'and 
strong, healthy, well rooted p lan ts and can fur­
nish them in any qu:m'> ity. T he straw berry  p lan ts  
we are  now selling most not be classed with those 
offered and sold by the fruit-growers who simply 
lot the  straw berrv  runners take  root between tne 
rows after the.pie'kimr season is over and dig m 
the fall regardless of size or quality . P la n ts  grown 
in our carefully prepared beds a re  far superior, 
will homo into bearing earlier and  will produce 
(im r  ami better fruit and more of it.
1 Per Doz. P er loo
: I5h e  C e le b r a te d
PERCHERQN STALLION
Clyde
Olenmary
Mag'oon
P er l,ooo 
$8.00
C U T H B E R T - 
P er doz., 1.5o
SMMliUi Irfffi.'fffiiiL
D. W. Crowley & Co
Wholesale and Retail
AND
C attle Dealers
K E L O W N A .
F O R  SA LE.
One milk cow; one Remington No. 2 T ype­
writer; one double barrel shot gun: abou t loo feet 
3-inch irrigation pipe; one frame, planking1 and 
p a tte rn s  of an  18-ft launch; one spark ing  dynamo.
Apply to,
E. Newby,
36-2t Kelowna.
25c. $l.oo
P L asp b e rrle s
T h e  leading-market variety .
Per loo, $3.oo P er looo, $26.oo.
VeiSeit'-i to  F la u n ts  '
We grow la'*ge qi^mt it:os o f  vegetable p lan ts  
and can supply nil ol i he varieties listed below, in 
their proper seas.m, u  m ost g n y  q u an tity . v\ e 
have m ade arrangem ents th is year so th a t  we 
can supply all vegetable p lan ts  in t'Vo_ g r a d e r -  
p lan ts  direct from the seed beds and those th a t  
have been transplanted into shallow boxes.
T R A N S P L A N T E D  P L A N T S  are much 
stronger and better rooted, and are well worth the 
price, especially in the early  p a r t  of the  season. 
We can supply most of the lead mg sorts. L e t us 
have your order early and we will ship them  later,
or as  requested . _  . • .
No p lan ts  sent C.O.D.- W rite for prices in
large quantities.
C a b b a g e  P er Doz. loo l.ooo
E arly  or la te  kinds, trans- _
planted ......................  $ .20 $ - m $6.oo
Not tran sp lan ted  ............ — •so .. 4-00
A dd 25c per loo for cabbage p lan ts  by m an.
C a v i l l f lo w o r  »<*• 1<k. L ooo
Early* Snowball,transplanted S -3o 51.2a -a (>°
N ot tra n sp la n te d ..........• • • — l 'HO i'***
L a te  k inds, tra n s p la n te d . . ,3o Loo /.oo
L a te  k inds, no t tran sp lan ted  ' — • <= 0-<>o
A dd 25c per lop for Cauliflower p lan ts  by m ail.
P er Doz. loo l,ooo
K IM , Reg. No. 3 2 .923
In  t h e  P e rc h e ro n  S tu d - b o o k  o f  A m erica .
T h e  property7 of th e  K elow na L a n d  & 
O rc h a rd  Coy. L td . W ill stand_ for 
serv ice  d u rin g ’ the  season  of 190/., a t  
P r ie s t 's  F la t  R an ch .
Notice.
NO T IC E  is hereby given th a t  s ix ty  days after date, I intend to apply to  th e  Hon. the Chief Commissioner of L an e s  and Works for permission to purchm ; the  tollow nig 
described tra c t  of laud  on the  w< t  side of Okan­
agan  L a k e : Commencing a t  te e  no rth -erst
com er of Lot 489.. thence eas t tw enty  chains, 
thence north forty chains, thence west eighty 
chains, thence south forty chains, thence eas t 
six ty  chains to" point of commencement.
A lfred  H anm ore .
Kelowna, B. C.. n.
April 3, 1907. , 3&-9t
$6.oo
5.oo
C e l e r y .
Leading1 kinds, trans- e
p lan ted ....................... S >25 ... 5 • 1
N ot tra n sp la n te d  ........  — •5*> ..
A dd 25c per loo for Celery p lan ts  by mail.
T o m ato es P er Doz. loo
L eading kinds, trans-
p lan ted ......................  $ ,3o $Loo
N ot tran sp lan te d .......... . — *75
A dd 25c per loo for Tom ato p lan ts  by mail.
M iscellaneous Plants. A ll tra n sp la n te d
P er Doz. • loo j,ooo
C eleriac ............................ $*25 $ .75  $6.ix>
E g g p l a n t .................................... 3/> L<)0
P e p p e r ....... ..........   *3° 1*<X) *^<)0
G ard en  H uckleberry P lan ts , 3oc per doz. Sweet 
Potatoes, yellow skin, 3oc per doz. Several 
thoroughbred Anjuforzi Goats for sale-j$2o. each. 
No orders for p lants accepted unless accompanied 
by cash.
C o l o u r  a n d  D e s c r i p t i o n  : B la c k ;  
s ta r .
P e d i g r e e  : F oa led  A p r il  4, 1902 ;
b re d  a n d  owned by  W . H . M ille r  of 
A lp en a , South D ak o ta ; got by T itu s  I I ,  
21634, he by  T itu s  17122 (36778), he  by  
C y ru s  (19977), he by  S u lta n  (4713), he 
b y  B a y a rd  (9495), he  by E s t r a b a  187 
(796),he  by  ci son of Jean-Le-131anc(739).
D am , A lle tta  20988 by  F o is a n t 9228 
(10984), he by  A v an t C oureu r 4641(449), 
he bv  N arb o n n e  1334 (777), he  by
B r i l l ia n t  1899 (756),he by  Coco I I .  (/14), 
he 'by Y ieu x -C h asliri (713), he  by  Coco 
(712), he by M ignon [715] he by J e a n -  
L e -B lan c  [739].
2nd dam , A r r i f a  9609 b y  L a  F e r te  
5144 [452], he by  P h i l ib e r t  [760], he 
b y  S u p e rio r  454 [730], he by  F a v o ri I. 
[711], he by  V ieu x -C h aslin  [713], he 
b y  Coco, [712], he by  M ignon (715) he 
b y  Je a n -L e -B la n c  (739).
3 rd  dam , A lene 4392 b y  B r i l l ia p t  
1271 (755), he by B r i l l ia n t  1899 [756], 
he  b y  Coco 11.(714), he  by  V ie u x -C h as ­
lin  [713], he by Coco [712], he  b y  M ig ­
non [715], be  by J e a n -L e B la n c  (739.
4th  dam , Amelia 2733 (1533) by Romulus, he by 
W aterloo 2199 (733), he by Jean -B art (7J6), he by 
B ay ard  belonging to M . Perpere.
5th  dam , by Jean-B art (716) he by  B ayard , 
belonging to M. Perpere.
S.T.
Successor to
ELLIO TT & MORRISON. »1
Im p o rte r  and 
d e a le r  in  a ll k in d s  of
Agricultural Implements 
Wagons and Carriages. 
Also Blacksmithing and 
: Carriage Repairing. :
S p e c ia l ' a tten tion  given to 
H orse  Shoeing, th e re  is  
n o th in g  w e cannot do in 
o u r lin e . We a p p re c ia te  
y o u r p a tro n a g e  in th e  p a s t  
a n d  hope to continue it.
(§)
S. T. E L L IO T T
T h e  Up-To-Date 
B 1 a c k s m i th of
K ELO W N A , B. C.
B ID D EN  SONS, & C O .,
P ain ters , 'Glaziers, House Decor­
ators. Car.riag-e P a in te rs . 
B o ats  re p a ire d  an d  p a in ted .
A KELOWNA, B. C.
* F O R  S A L E
Sucking- C alves, Cheap.
’Phone 8, or apply a t B ankhead Ranche. 
3C.tf '  Kelowna.
D. E. G e lla tly  ®. S o n s . 
GELIATLY, B. C.
TERMS. #&r.' Reason, $16.
• To I ^ ^ $ 2 5 .
L’v f, /1 -’L
F O R  S A L E
A team , weight about 26oo lb s., one m are, one 
horse, with harness and- wagon (double box). 
Price, for whole outfit,$35o.,or will sell separate ly .
Apply,
J . Morrison,
D ry Valley,
35.t f Kelowna P . O.
T E N D E R S  W A N TED .
For breaking up 6 acres on m y lot opposite th e  
property of E. M. C arruthers. Apply,
31-tI
H . S. Rose,
Kelowna.
